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3 con todo 
para la fató 
:os vasos, 
y tedo lo 
s, los úm 
ilo alejandii 
tña. . . , todo 
E l Museo 
adó y 
el Prado, 
1 f c j j s las informaciones que se 
H ^ i í j e n de lá zena roja, coinciden 
H n afinnar que dur-ntc estos ú.'ti» 
K ; s s- 113 recrudecida can ca> 
^fceteres s.n precedente, la ola de 
jerror qu- el sedicente gobierno de 
república ha organizado p^ra 
^jsntener la resistenr.a entre sus 
1 arrcllador avance de 
de la Espsña autént ica , 
les procedimientos que 
gobiernos de-
ocráíícos que basan sus postula-
s en fa decantada libertad políti-
Así m.'smq s 





emocráticos y constitucionales y 
ion, sin embargo, la negación misma 
los principios que utóp. 'c .mente 
iforman tales regímenes. Día a día 
stan pasando la frontera franco-
millares de refugiados. Hu= 
izados por el espectro de 
Mitas víctimas inocentes y para 
)ncrse a salvo de la justicia de 
^anco. Sobre todo por las salva-
idas cometidas en esta última épo-
para sostener un estado de te-
qüe impida decaer la moral de 
:sos dirigidos que aún tienen 
italsns 
..en aten? 
sor " ' v ^ j 
í enría & 
destrucciót 
ida esperanza. 
¿sas nain'd:s democráticos 
os reciben ahora con una exclusiva. 
¡Jad de prepsganda. Y la ava-
cha humara adquiere csracteres 
mpresicnantes. Prcfes'onalcs di la 
¡ciencia, especialistas d:I robo a 
o armada, del atraco en ticm= 
s de paz y del saqueo en tiempos 
guerra, maestros en el arte de 
rjínizar atentados y crímenes, cru-
vclcces la frentenf dr^pués de 
ígurar la huida cometiendo infa-
as y crímenes sin cuento. Todo 
ejército de agitadores, ademá?, 
ntra en las naciones donde el fren-
popular domina. Mientras dure la 
cha en España, recibirán asisten-
pero después, cuando vuelva !a 
con- h victoria definitiva d J 
odillo y sus soldados, no habrá 
guramente país que quiera alber-
a esos "inocentes" demócratas. 
I procedimiento es inútil. 
Y los soldados de dspaña avan-
Pronto van a '•demostrar al 
do Je modo inequívoco, mos-
ndole las Reriê s de crímenes y 
pellos cometido?, que ese G : -
« que se llama democrático y 
nstitucional, es la negación de las 
s elementales norma» del Dere-
0i y que allí no existe más nor-
• « jurídica y política que el terror 
I el asesinato. 
• ¡Arriba España! ' T'STs 
lll'^ilhHmiiiiiiiiitiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinni 
estimoniodegra-tud ai secretario eneral del Fascio 
marón varios pueblos, ocasionando duro que-
branto al enemigo 
Se le cogieron más de 200 prisioneros y gran cantidad 
de material 
W PARTE O F I C I A L DE G U E R R A (U'l Cua r t e l General de l Genera-
l í s imo , co r r r spond ieu te a l d í a 
de h o y : 
E n e l d í a de ayer, d e s p u é s 
de dado el pa r te , se r e c i b i ó 
n o t i c i a de haber s ido ocupa-
dos, venciendo l a resistencia 
de l enemigo, ios pueblos de 
Las Planas de B o r d ó n , L u c o 
de B o r d ó n , Todo le l l a , L a M a -
t a de M o r e l l a y Olocau d e l 
Rey, en los l í m i t e s de las p r o -
v inc ias de T e r u e l y Caste-
l lón , y de haberse r ec t i f i c a -
do a v a n g u a r d i a nuestras l i -
neas en la cesta. 
H o y ha con t inuado el avan 
ce de nuestras t repas , ocu-
p á n d o s e y r e b a s á n d o s e en l a 
p r o v i n c i a de Te rue l los pue-
blos de P i t a r q u e y de V i l l a r -
luengo, y a l Suroeste de E l 
Pobo se h a n conquis tado po-
siciones impor t an te s , d e s p u é s , 
de d e r r o t a r a l enemigo, ha-
b i é n d o s e l e hecho muchos p r i -
sioneros y g r a n d í s i m o n ú m e -
r o de bajas. A s i m i s m o se h a n 
ocupado los pueblos de I g l e -
suela de l C id , L a Cuba y l u i -
r a m b e l l y var ias alturas, , cau-
sando grave quebran to a las 
fuerzas rojas , que en esta p a r 
te han de jado en nues t ro po-
der m á s de 400 muertos , g r a n 
c a n t i d a d de fusiles-ametra-
l ladores , amet ra l ladoras , f u -
siles, munic iones y 203 p r i -
sioneros, de ellos muchos he-
r idos . • 
T a m b i é n en e l sector de l a 
costa se ha cast igado h o y 
duramen te a l enemigo a l re-
chazar u n ataque, h a b i é n d o -
sele cogido m á s de c ien ca-
d á v e r e s que en su h u i d a se 
v i ó ob l igado a abandonar . 
Salamanca, 11 de mayo de 
. 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
• m H ^ p i H n m t ^ «BlUUiUlniiniB 
El representante de Inglaterra en la 
S. de las N. replica enérgicamente al 
del Gobierno de la España roja 
Afirma la existencia de datos fehacientes 
de asesinatos en masa y que es un mito 
la libertad de conciencia 
Ginebra, n — A las 16,30, se reanu-
dó la sesión de la Sociedad de las Na-
ciones, en la que se había de discutir 
la cuestión española. 
La Sociedad de las Naciones está cali 
ficada como conciliadora y desea ver en 
la actuación del Consejo, una pacifica 
ción futura de la España en lucha. Lord 
Comienza la sesión haciendo uso de la Haliíax dice, dirigiéndose a Alvarez del 
palabra Alvarez del Vayo, el ministra Vayo, que no es verdad cuanto ha diclio 
marxista, que habla de los trece puntos respecto a la supuesta libertad de con 
del comunicado que previamente había ciencia y respecto a las vidas de los de-
sido enviadoa a Ginebra. Insiste en que más, porque existen datos fehacientes 
la España republicana concederá la liber de lo contrario, con estadísticas de" asísi 
tad de conciencia y derecho a todos sus natos en masa, sin que los asesini 
ciudadanos y que serán respetadas las vieran parte alguna en la contienda. 
Fascista, StaraCCC. el s igu icn jor convertirla en franca política de ^ Espaj 
r " "n HfM'ruiria: 'prohibición, que hubiera sido más efi- • 
ínr si * Al dojar t ierra i ta l iana , re- caz. Él reconocimiento de la belige-
; dr l f i o r d o la h • , , , , : . , „ . ^ n . ..ct,. . • . . A-Íne otro mi, 
lasedo e\* K 





i„ el F » * 
vidas de todos aquellos que sean inocen 
tes en la contienda actual. 
A continuación habla el represen-
tante inglés, Lord Haliíax, ministro 
de Relaciones Exteriores, que pro-
uuncia un gran discurso, en el que 
examina cómo se desarrolló la guerra 
|de España. Reconoce dos fases: una, 
la primera, que' se podía coniderar 
como una simple rebelión contra el 
poder contituído, frente a la cual era 
defendible una actitud de las demás 
potencias de apoyo al Gobierno; pero 
pronto se trocó ésta en una .guerra 
civil, ante la cual ya no cabía inter-
vención posible, en virtud del dere-
cho que tienen los pueblos a decidir 
de su suerte. 1 - F T " " 
Berlín, 1 1 . — E l l ugar ten ien te TT , * 
Adolfo I l í t l e r , I lees, ha .envia-1 Lord Hahfáx dice que la política 
o al Secretario genera l del Par- ^e no intervención hubiera sido me 
persc 
ncia está" ligado a la retirada de los 
.taños.- Se trató de imponer una 
verdadera muralla para que la no in-
tervendión diera resultado, pero ésta 
^ vuestra y d e T T a r t i d o Fas- ^uc nula' a causa del continuo paso de 
f ,1 /^ a?rad^zco una vez m á s armas- Es decir, que se creó un tapón ¡ 
-<mito n-is mejores votos'Qne noi taponaba, y per tanto 
A F A V O R D E L O S ROJOS 
A cotinuación habla Bonnet, ministro 
de Relaciones Exteriores de Francia, 
que se muestra en sentido de favor ha-
cia el gobierno de Barcelona y hace cío 
gios del discurso de Alvarez de Vayo, 
y se pone francamente del lado de los 
rojos. Habla de los diversos acuerdo? 
sobre política de no intervención, con 
sus disposiciones sobre control tiaTes 
tre y marítimo y dice cine hubiera debido 
ser respetado, como así lo ha defendido 
siempre el gobierno francés, y que por 
no. haberlo sido, se ha prolongado esta 
guerra cruenta. 
E l representante de Nueva "Zelanda in 
terviene para apoyar a Alvarez del Va 
1 yo, posición adoptada por el de la U R S S 
Litvinof, que pronuncia un discurso en 
tonos violentos y sectarios, en favor de 
pana roja. 
habiendo pedido la palabra ningún 
t  embro del Consejo, Alvarez del 
Vayo se reserva la contestación a las qb 
servaclones hechas, no queriendo contes 
tar en el momento, sino pidiendo un pía 
zo para hacerlo adecuadamente. 
Habla después el representante de Po 
la I t a l i a fa^eista,1''pWameme mótil-. 
r.itn- ^ lonia, coronel Beck, que desea una pror. 
ta pajáficación en España Después usa 
de la palabra el delegado rumano, que 
dijo que los acuerdos franco-italiano y 
anglo-ilalíano, eran la mejor garantía pa 
ra la paz. . . 
Alvarez del Vayo volvió a intervenir 
para decir que si contestaba en aquel mo 
mentó, el Consejo se haría responsable 
de sus declaraciones 
En vista de esta'actitud, tan poco ai-
rosa, el Consejo decidió que se aplaza 
ra ANsontestación. 
A continuación se da cuenta del co-
municado entregado a la Liga de las 
Naciones por el enviado del ex Ne-
gus, que es una larga comunicación 
sobre despachos recibidos por el an-
tiguo emperador, que dan cuenta de 
la exacta situación, según el ex Negus 
de Abisinia. Hace señalar la resis-
tencia sagrada del pueblo de Abisinia 
contar el régimen impuesto por los 
italianos, siendo notable el que se hu-
bieran aliado contra tas fuerzas italia-
nas, mahometanos y cristianos. 
Pretenden que las tres cuartas par-
militar de los italianos, que el • país 
tes del país están fuera del control 
opone una resistencia continua, que 
ha impedido a las fuerzas del D'uce 
la ocupación total del Imperio. Se se-
ñala tabién en esta relación la situa-
ción más que* comirrometida de los 
contingentes de Mussolini, que a me-
nudo se ven separados por distancias 
considerables. 
Termina el ex Negus pidiendo a la 
Sociedad de las Naciones se^ llevada 
a cabo una inrestigación internacional 
sobre la realidad existente. 
La sesión-de la tarde se levantó en 
Iscs primeras huras de la noche.—DRV 
T a n profundamente &2 aden-
t r ó en, el á n i m a de E s p a ñ a la 
d r a m á t i c a s e n s a c i ó n de tr isteza, 
a costa de la que algunos inge-
nios romos h i lvanaron sus en-
sayes, que fué inú t i l pretender 
desana igar esta Mea en todo 
el p e r í o d o que abarca nues t ra 
g e n e r a c i ó n . i 
Cuando el filósofo del "De-
lenda" clamaba por l a t r is teza 
de la E e p ú b i c a , no h a c í a sino 
recoger una s e n s a c i ó n que op r i - , 
m í a y obturaba toda l a a l e g r í a 
nacional ; aunque con desleal-
t ad para consigo mismo, se 
o b s t i n ó en no calar en lo hondo, 
que era donde r e s i d í a l a r a í z 
.de esta t r is teza ocasional. V 
A p a r t i r de entonces fueron 
incontables los cultivadores, de 
esta pretendida t ragedia i n t i m a 
que se nos s a l í a por los ojos y 
quedaba .proyectada en todas 
nuestras m a n i í e s t a e i o n e s . 
Y se impuso una moda deca-
dente y l ú g u b r e en nuestra L i -
t e ra tu ra que por pretender re-
flejar exactamente la V ida , no 
h a c í a sino retoj<;erla y m a r t i r i -
zarla. 
D e s a p a r e c i ó de nuestra Nove-
la, s i es que la novela e s p a ñ o l a 
t uvo a l g ú n cul t ivador estimable 
en este pe r íodo , la jugosidad y 
castiza llaneza y hasta e l ale-
gre desenfado con que pudo co-
tizarse en otros t iempos. 
L a P in tu ra , sin nada n i nadie 
sobresaliente, q u e d ó entenebre-
cida entre l a f ronda espesa y 
bamboleante de los inspirado-
res de un nuevo concepto. 
L a P o e s í a , o se o b s t i n ó evt 
permanecer inconmovible o -se 
l anzó alocada y desenvuelta por 
e x t r a ñ a s rutas, bordeadas de 
peligros. 
Y el T e a t r o — ¡ o h , el Tea-
t ro!—Pasto de ingenios dispa-
1 atados o de poetas en e m b r i ó n , 
q u e d ó devorado en peco t iempo 
y hubo que pensar en u n re tor-
no a nuestros c l á s i cos para sos-
tener el rango que unos y otros 
enlodaban y dislocaban. 
Y todo ello, desleal, r lgurosa-
mente1 falso, cul t ivando i n t r a n -
sigentemente e l t óp i co de nues-
t r a í n t i m a tr isteza, que se nos 
adentrara a t r a v é s de una L i t e -
r a tu r a eslava rezumante de hie-
les y pesimismos. 
Pretender encajar exacta-
mente nuestro verdadero senti-
do v i t a l , no es obra de consig-
nas lanzadas con b r ío . Porque 
entonces podemos i n c u r r i r eTt?i 
frecuente exceso e s p a ñ o l a que 
nuestra magn í f i ca impetuosidad 
perece encadenarnos. 
Y desembarazarnos de u n t ó -
pico que o p r i m i ó nuestro des 
envolvimiento para adqu i r i r l a 
versat i l idad, e l desenfado y la 
alegre d e s p r e o c u p a c i ó n que a l -
gunos consideran indispensa-
bles para un alegre sentido de 
la V i d a , es inf ini tamente peor. 
L a Vida f r i v o l a y v a c í a , ya 
no es posible. . ."—ha dicho defi-
nHivamente Franco. i é Ü É Í 
[a 01 
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L O C A L E S N O T A S 
Hulleras de Sabero cor.tribuye con 5.000 P Ĵtas a os 
a jura d3.105 nuevos sargentos 
Delegación Provincial de Trab 
gastos que ocasiona 
E l alcalde de la ciudad, camarada G. rector de la Escuela Normal, Juan An 
Regueral, al recibir a los informadores tonio Gutiérrez, Ursicina Martínez. FH 
ayer mañana, nos dio cuenta de un dona- bián Fernández ejnspector jefe de F n 
tivo de cinco mil pesetas que hizo la So- mera Enseñanza. 
ciedad Hulleras de Sabero, para ayudar A L O J A M I E ? S T T O P A R A SARGEN-
a los gastos que pueda originar la jura j ' p R O v i S I O N A L E S 
do Sargentos provisionales. 
Es digno de elogio este rasgo desinte 
E n el " B o l e t í n Of ic ia l " del Es-
tadoy en su n ú m e r o 561 de 5 de| 
mayo del corriente a ñ o , se publica 
del Minis te r io de O r g a n i z a c i ó n y 
Acción Sindical la siguiente 
3 i n 
L a r e c o l e c c i ó n d e l a c o ^ 
se elaboren, las inSpiraci ^ 
Movimiento . 68 ^ 
E l Delegado Provincial de 
O R D E N 
re?ado. que tan alto habla de esta So-j fueron las sigu.entes: 
j| Alojamiento para uno •edad 
De desear sería que tanto otras empre Mantecón, don Eduardo Moneó, D 
doro León, don Ignacio Pérez, don sas como algunos particulares lo imita 
ran, para de esta manera lograr un re-
sultado esplendoroso de dicho acto, que 
bien lo merecen los hermanos que luci-
rán desde ese día en sus bocamangas un 
grado de jerarquía de nuestro glorioso 
Ejército. 
A U D I E N C I A P U B L I C A 
N E C R O L O G I C A 
Cristianamente, ha entregado su alma 
al Señor en esta capital el que era apr-
ciable notario de la misma don Ariui-3 ' " H m o r s e ñ o r f P r ó x i m a la reca-
García del Río, persona apreciadísimi» ¡gcción de la cosecha correspon-
cntre nosotros en los pocos años MU-J diente a este a ñ o de 1938, y n o 
llevó en León, por su exquisito trato so existiendo en la m a y o r í a de las 
Las ofertas hechas ayer en la Alcaldía ^ competencia profesional y gran sim- provincias m á s r e g l a m e n t a c i ó n 
'patía personal. del t rabajo que la f i j ada ; toman 
Había llevado más de treinta años de do como punto de par t ida las B a 
notario en Miranda de Ebro, a donde ses o pactos colectivos que n g i e 
será trasladado el cadáver al panteón de r o n en el a ñ o 1035, se impone dic 
la familia | * W. J i J ^ ^ medidas encaminadas a 
Hombre de sincero patriotismo, fué SU rev i s ión O modif icac ión , pues 
de los primeros que, a pesar de su edad, es evidente q u é del ano 19S 
formó en las Milicias Cívicas, hoy Se-
gunda Línea de F E T . 
Descanse en paz el respetable caballe-
ro, a cuya distinguida familia enviamos 
nuestro pésame sincero. 
don Alfredo 
Tea 
\u-Para ayer había señaladas en la 
riiencia Provincial tres vistas. 
Solamente se celebró una por tenencia 
ilícita de armas, contra Pedro Rabanal, 
vecino de Andarroso y para quien el Mi 
Isaias Suárez Garda, don Gonzalo Ra-
masanta, doña Rufina F . Suárez, don 
Vicente Zorita, don Francisco Morán y 
don Luis González. 
Alojamiento para dos: don Cipriano 
García Luben, don Pablo Fernández, 
Los Catalanes, señora viuda, de Julián 
García, don Francisco Tagarro y doña 
Mercedes Vidal. 
I N S P E C C I O N M U N I C I P A L 
V I G I L A N C I A 
D E 
E l jefe de la Guardia Municipal señor 
nisterio público solicitó la pena de 250 Román, nos comunicó que en dicha ins-
pestas de multa. ' t perción se encontraba depositado un pu-
Sólícitó la absolución el letrado señor ñal artístico, encontrado en la vía púhli-
Alonso Burón, que defendió al proce- ca por una señora que no quiso dar «s 
sado. ' nombre, y que se, entregará, a quien acre 
También se sentaron en el banquillo . díte ser su dueño, 
'de los acusados Mariano Solarat. 
Kl Ministerio Público, representado, 
como en la vista anterior por el teniente 
fisgil don Emilio Rodríguez, solicitó uel 
Tribunal la suspensión de la vista por 
incomparccencia de varios testigos de 
cargo, cuya declaración considera de to-
do punto imprescindible. 
E l Tribunal así lo acordó, imponiendo 
a la vez a los testigos que habiendo sido 
A S O C I A C I O N D E C A R I D A D 
Para esta benéfica Institución se K*' 
recibido los siguientes donativos: 
Un amante de los pobres de la'Cari-
dad, 16 pesetas; un leonés, 22; familia 
del comandante Berrocal, 25̂  
- D E S O C I E D A D 
E l pasado domingo fueron leídas la 
citados no comparecieron,' la multa de primera y última monición del próximo 
enlace matrimonial de la distinguida se-
ñorita Felicia Viñuela Núñez, hija del 
industrial de Santas Martas don Ürba 
no,' con el joven de dicho pueblo Abel 
Celemín, hijo de don Sergio. La boda 
quince pesetas. 
. V I S T A S SEÑALADAS 
fecha presente se. han variado las 
circunstancias e c o n ó m i c a s . 
L a urgencia en l lenar t a l nece-
sidad hace que, provisionalmente, 
como hemos de resolver hoy touo 
aquello que en su d ía ha de ser 
acomodado a la O r g a n i z a c i ó n Sin 
Cúmplese hoy, 12 de mayo, el primer dical, se hab i l i t en , de acuerdo con 
aniversario de la heroica muerte en el ia l eg is lac ión vigente, medios pa 
frente del Sollube (Vizcaya), del que fué ra l levar a cabo el ejercicio de l a 
valeroso capitán del Regimiento de In f undac ión normat iva del t rabajo. 
fantería de Burgos, de esta guarnición, 
Jon Antonio Cosido y Díaz Valmaseda. 
Militar destacado ya en Africa por su 
valentía; supo en toda ccasióti compor-
Por ello dispongo: 
P r imero : E n el plazo i m p r o r r o -
gable de quince dias naturales, s 
pa r t i r de la pub l icac ión de la pre 
tarse dignamente, y en esta misma c a p i - j ^ ^ 0rderi - c l nBoletin o f i c i a l 
tal, en los primeros días del Movimiento | Estado>.. los Delegados Prov in -
Nacional, fué muy señalada su actuación ciales de T rab3 j0 r e m i t i r á n a este 
bajo, oidas las op imones^eT ^ 
elementos r e d a c t a r á el ^ 
informe, con propuesta d e ^ ^ 
mas o bases que deben a c W ^ 
d á n d o l o a conocer 'a los 
con un plazo de 48 h o r a s ^ 3 
al objeto de que puedan f 0 l ^ 
las objecciones que estimen ^ 
nentes, que el Delegado h a h í ^ 
un i r a su informe, elevándoi! ^ 
do a este Departa m-n to pa^ ^ 
r e so luc ión que proceda, ^ 
Con la propuesta de 
normas se a c o m p a ñ a r á 
copia l i t e r a l de las anteriona 
vigentes, expresando la f e c J ^ 
que fueron aprobadas y 0; 
mo que las e l a b o r ó 
Segundo: Les Delegados 
en 
Para hoy hay señaladas las vistas si-
guientes : 
Una, procedente del Juzgado de Ins-
trucción de La Vecilla, por el delito de las respectivas familias 
se celebrará en breve. Enhorabuena a 
v-olación, contra Andrés Montero al que 
Icfenderá el letrado señor Moheda. 
Otra, contra Gerardo Blanco, acusa-
do de lesiones y procedente del Juzgado 
de Ponfcrrada. 
• Actuará de defensor el letrado señor 
Crespo. • . • 
Otra, contra Alejandro Callejo, acu-
sado de lesiones, y al que defenderá el 
letrado señor Manrique. 
Procede esta causa del Juzgado .le 
La Bañera. 
L O S P E R J U I C I O S D E L A INSTA-
L A C I O N D E INDUSTRIAS" 
En cl. Ayuntamiento se nos facilitó la 
siguiente nota: 
Acordado por el excelentísimo Ayun-
tamiento, en sesión ceieoracia el día 0 
del actual, abrir una información públi-
ca por el plazo de un mes para que los 
vecinos que se consideren perjudicados 
por la instalación de industrias clasifi-
d;.s cerno incómodas por sus ruidos y 
Otra, contra José Vega, acusado de molestias, presenten las oportunas re-
estafa, y al que defenderá el señor Diez clamaciones, se hace público que duran-
Arias. Procede del Juzgado de León. te el expresado plazo de un mes pueden 
presentarse dichas reclamaciones en las 
j oficinas de la Secretaría municipal. 
En la Delegación dé Hacienda se en- Igualmente se pone en conocimiento 
ouentran al cobre los libramientos si- del vecindario que por el término de 
guientes: diez días pueden formularse las rcclann-
Ciriaco Hidalgo, Enrique de la Puen- clones pertinentes contra la instalací'' 
to, Angel Bcltrán, Julio Tejerina, F ' de un taller mecánico para la constroc-
sebió Reyero, Bernardino Ramos. L.,o- ción de muebles, solicitada por don To-
más Corral, en la Avenida del Padre Is-
la, número 11. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Trabajo p a r t i c i p a r á n inmek t 
mente a los jefes de los ServSl" 
A g r o n ó m i c o s Provinciales l a a ? 
ñ a s a g r í c o l a s que han de ser cb 
to de r e g l a m e n t a c i ó n y el p ¿ 
de estudio, a l objeto de d0 
d ios Servicios puedan concur^' 
colaborando en la propuesta, y * 
lo estimasen oportuno, c m i t ¿ *n 
tamen separado, que en tal ¿ ¿ 
s e r á unido a l expediente y e]eva 
do a este. Minis te r io . 
Tercero: L a ' reglamentacióa 
del t rabajo que se proponga^ 
de contener a m á s de las nermas 
de c a r á c t e r general, de acuerdo 
con las leyes en vigor, tarifas de 
salarios, teniendo en cuenta las 
peculiaridades y costumbres de 
cada r e g i ó n o zona. -
Cuar to : Este Minister io resplve 
r á sobre las propuestas formula-
das a n u l á n d o s e , las bases, pactos 
o acuerdos de toda índole que rl 
friesen con anter ior idad en Jos tra 
bajos a g r í c o l a s que sean objeto 
militar, cuya figura, de largos nms.a- pertas en e l cu l t ivo o faenas a g r í de nueva regTamentac ión . • 
chos de mosquetero, era muy popular colas, de reconocida honradez, c r í | Santander, 2^ de abr i l de 1938 
entre nosotros. ter io e c o n ó m i c o y social de acuer ( I I A ñ o Tr iun fa l )—Pedro Gomá 
Al recordar tan triste fecha, reitera- do con las orientaciones del Esta- lez Bueno." 
en la defensa del depósito de las aguas 
de la ciudad, etc. 
Como jefe del Sector de Matallana, 
supo tambiért demostrar su bizarría y 
valor en toda ocasión 
- Como lo demostró también en el fren-
te de Vizcaya, en primera línea, y alen-
tándo a los suyos cayó por la santa cau-
sa del movimiento Nacional este buen 
Minis ter io propuesta de reglamen 
tac ión de los trabajos a g r í c o l a » 
en su provincia , durante la p r ó -
x 'ma reco lecc ión y faenas que se 
realicen en el campo con anterio-
r idad a l p r imero de octubre.-
Para fdio so l i c i t p r án del Dele 
gado Sindical la des í smación de 
un m á x i m u m de seis personas ex 
L I B R A M I E N T O S A L COBRO 
nisio Diez, María Soto, Tomás Fernán 
dez Ladreda, Francisco López, Aurelb 
Toral, inspector provincial de Sanidad, 
Socorro Merás, Miguel Gutiérrez, di-
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a r P a l l a r é s , S . A . 
Garaga y talhres con personal especializauu 
en la rep^rac ón de automóviles - toldadura 
autógena - C a m a Baterías - Niquelado - Lu-
brificantes, neumáticos, accesorios «lufomóvll 
Concesonario oficial; FORD 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
L E O N 
mos el pésame más cordial a su esposa 
•doña Martina Picazo lierrán y demás 
familia. 
Por cl eterno descanso del finado se 
-elebrará hoy, a las once, en el altar de 
Nuestra Señora del Camino, en la Cate-
dral, una misa de cabo de año. 
Una oración por el finado. 
T E L E G R A M A S D E T E N I D O S 
De Salamanca, para Antonio Mata, 
Capodrino. , • 
De Melilla, para Rafael Muñoz Gu-
tiérrez, Ordoño I I , 4, izquierda. . 
De Teruel, para Esperanza Balbbi, 
Fruterías, 7. 
De San .Roque, para Antonio Sanlia-
go. Avenida López Núñez, i é t 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Hasta ayer noche en nuestra Adminis 
tración comp aportación Pro Monumen 
te al General Mola: 
Suma anterior, 1.199,65 pesetas. 
Don Miguel Flórez, 5; don Teodoro 
León, 5; don Urbano González, 4.50; 
don Rafael Uriarte, 2; don Manuel Alón 
so (Santa María del Páramo), 5; un sor 
' do simpático, 1. 
Suma y sigue 1.222,15 pesetas. 
~ R E C T I F I C A C I O N 
E n la l i s ta que ayer publicamos 
de las personas que han ofrecido 
camas o alojamiento para los sar-
gentos que concurran a la Jura 
de la Bandera que t e n d r á lugar el 
d í a 22, a p a r e c í a D . Manuel Cam-
po Ugidos ofreciendo cama para 
diez. 
Hoy , debidamente advertidos 
por nuestro querido camarada, el 
Sr. Alcalde, que ha observado la 
erra ta , tenemos que hacer cons-
t a r que lo ofrecido por el s e ñ o r 
Campo JCJgidos es solamente una 
cama. 
Conste a s í . 
do Nacional Sindicalista, y que | L o que se hace público a los 
conozcan las dist intas zonas o ca efectos de su general conocimien-
r a c t e r í s t i c a s de cultivos, y , a su to. 
vez. de la ' Jefatura Provinc ia l de j L e ó n , 10 de mayo de 1938 (Di 
F E T y de las JONS, el nombra- A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Delegado Pro 
miento de dos representantes que 
puedan llevar, a las normas que'. 
v incia l de Trabajo . 
E g u í a g a r a y . 
Antonio 
L a Vasco Navarra 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l 
D e l e g ' a d o G e n e r a l : 
Raimundo R. del Valle 
O r d o ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N í 
Automóviles 
O P P E L 
y accesorios en general 
ESTACION DE ENGRASE 
REPARACIONES 
Independencia, 19 
Burgo Nuevo, 2 L E O N Teléfono 1621 Teléfono 1732, 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de Quiñones, {3 
L E O N t 
EMRÜTIDOS LOS MEJORE* 
T r o b a l o d e l C a m i n o ( L e r rx =» T e l é f o n o í}^?^vvv%*»•, 
a o 
P B O A Jueves 12 de mayo de ld3S 
Benemérito 
por ia Patria 
nuev 
^ . .An insoectcra Prov ncial d 
C 0 S r p o i e MUt..ad<M|de üuerra , 
P o r c e n t a j e a p l i c a b l e a los M u t i l a d o s 
n i a o r o v i s i ó n d e d e s t i n o s c o n f o r m e 
e a l R e g l a m e n t o 
él 30 per ÍPO en ks diez primeros días de los meses de 
í 6 ' ^ - - 0 d e j ó n o s que río exijan t í- enero y julio de cada año. (Ar t . 53.) 
cáflpfc-'̂ 5 0 ^ ^ jcs organismos R^acioncs li¡semanales (aspiran-
tük>lPrc .L ' • j3 Adm-mstracióñ te§ y colaralQs/y cargoj uceantes,y 
iáPHK?.- „ .j c;ai o Municipal, iñ- pa íms tos l } . > ' . * 
•rvSn-'l administrativo qtie Ueben remitir estas relaciones las 
' ' ooosición P concurso. ?Ccmisicn<?s ^Comarcales a las Provin-
, cíales y éstas a la Dirección cada 
-lorcará el 30 por des meses* (Ar t . 59.) 
IS1" • rCS 0 concursos Relación nominal de individuos dis 
l0? e.n r ^ 0 en Correos, Telégrafos, ponibles: 
para "'-S '-- ^ ^ ¿ . ^ 5 Radio-Tele- Deberán remitir a esta Dirección 
Oficia^:- -jopjtes de Policía, Se- las Comisiones de las provincias en 
grafist'1-- e v;¿ntam¡entos de sê - que el número de Mutilados sea su-
creT?:c < ^ categoría y Auxi- perior al de cargos vacantes. (Ar-
g * T a c ¿ ias Delegacicnes e Inspec- 'ticulo 60.) 
¿(¿ Trabajo (Ar t . 31.) | Censos que deben ser remitidos a 
C J O * * * * - ^ ^. ej ?3-por 10D en ía Pro- Jas Comisiones Inspectoras provín-
• i - 'de plazas de personal faculta- cíales: 
V!S!̂ n técnico de Diputaciones y | Remit i rán estos censos, con la po-
- lentos. (Ar t . 32). ssble urgencia, l^s qrganismos de-
X>U M ará la proporción de uno pendientes de la Administración pro-
Subalternos de Empresas y en-jvincial y municipal (Diputaciones y 
Plet^ -ñaladas en el artículo 33. | AyanÉaniifehtos) a ^as Comisiones 
r h'c \ s • aplicará el 20 por 100 provinciales. (Ar t . 50.) 
vi^'ón de destinos que exi- j Las Entidades y Empresas del ar-
* ' t 11 oroíesional y se proveen tículo 33, en el plazo de quince días, 
S r; ' osicíón o concurso en la Ad- a partir de la publicación del Regla-
J í sS fc tóón pública. (Ar t . 46.) | mentó. (Ar t . 51.) 
«rj 2r)j¡cará la proporció nde uno Las Empresas particulares y da-
cada siete en la provisión de dores de trabajo en general, en el 
plazo de quince días, contados a par 
tir de la publicación del Reglamento. 
(Ar t . 52.) 
Relaciones mensuales; • 
Remitirán estas relaciones: 
Primero, Los organismos depen-
iaí administrativo de las Em-
j y critidades del art ículo 33. 
apocará el 5 por 100 en la pro-
de dostinos de Empresas par-
res. (Art . 36.) 
Se arHcarú el 10 por 100 en los 
dcstinós de carácter burocrático de dientes d(e la Adn^inistracíón faro^ 
las Empresas particulares. vincial y municipal, ya dependan del 
Organismos que deben remitir con Estado, Provincia o Municipio, a las 
urgencia a la Dirección censos gencr Comisiones Inspectoras Provinciales, 
rales de destinos reservados a M u -
tilados de Guerra: 
íPrimero. Ministerios (Ar t . 48.) 
S'cgundu. Organismos de la Admi-
nistración Provincial y Municipal, ya 
dependan del Estado, Provincia o Mu 
nir.pib. (Art . 50.) 
con la indicación de las vacantes y 
circunstancias de las, mismas. (Ar-
tculo 50.) 
Segundo. Las Empresas del ar-
tículo 33, del 15 al 20 de cada mes. 
(Art . 11.) 
Térccro. Las Empresa^ particu-
Tcrcero. Empresas y entidades lares y dadores de trabajo en gene-
de! 'art. 33, en el plazo de quince ral. (Ar t . 52.) 
días, a contar desde el siguiente a 
la publicación del Reglamento. (Ar-
tículo 51). 
Cuarto, narticu^res dadores de 
irábajó ¿n el plazo de quince días, a, 
partir del siguiente a la publicación 
del Reglamento. (Art , 52.) 
Relaciones mensuales de vacantes: 
s Deben remitir estas reiacienes : 
Primero. Ministerios. 
Segundo. Organismos dependien-
tes de la Administración Central. 
Tercero. Organismos dependientes 
de la Administración Provincial, y 
Municipal. (Diputaciones y Ayunta-
mientos.) 
Cuarto. Empresas y 'entidades cem 
prendidas en el artículo 33. (Del 15 
al 20 de cada mes.) 
Quinta Particulares dadores de 
trabajo (del 15 r.l 20 de cada mes). 
Qtras relaciones que deben ser en-
viadas a la Dirección semestralmcn-
; Éas 1 )i;¡utacioneJ, Ayuntamientos 
y Patronos deben enviar a la Direc-
ciqn seracstralmentc : 
; Las Diputaciefnes^ Ayuntamientos 
y patronos deben enviar» a la Direc-
ciód relaciones' conteniendo la indi-
cación del número total de personas 
empleadas en sus dopendench?, cla-
sificadas por establecimientos, sexo, 
mutilados que se encuentran bi jo su 
categoría y oficios; el número de 
dependencia, indicándose 'el día de 
promoción al trabajo y su grado de 
oiutiladn. Todo ello dentro de lo^ 
V i r g e n del Camino a su santua-
rio pudo ver te r m i p luma, m u y 
a la l igera, porque lo objet ivo, la 
desc r ipc ión de lo vis to y sentido 
se sobrepoma, creo que s e r á con 
veniente recalcar sobre t an mag-
no acontecimiento, no sea cosa 
que é s t e no alcance m á s trascen 
dencia que la de un e s p e c t á c u l o 
maravil loso, cuando es una for -
midable lección de i m p o r t a n t í s i -
mas e n s e ñ a n z a s , dejada aparto la 
mvisible e imponderable obra do 
la gracia divina en la vida de las 
almas. 
Es una formidable lección de la 
l ú e todos hemos estudiado algo 
-^stos dias solemnes, lección en to 
i o los terrenos, sobre todo en el 
teológico, en el Polí t ico "y en e l 
ieonesista. E n el t eo lóg ico , basta-
r ía estudiar esa "casualidad" que 
el Ayun tamien to l eonés r e g i s t r ó 
en su l ib ro de actas, o sea ¿ p o n 
q u é l lovió cuando se s a c ó la ima-
gen, d e s p u é s de s?q'.iía t an pro-
longada?.. . ¿ P o r q u é el domingo 
del re torno hizo t an buen d ia? . . . 
Pero ^s toy biblMnár; a creyen-
'f-s, s e g ú n pienso, a gentes quci 
dan gracias a la V i r g e n por el f a ;: 
vo r de la l luv ia , y que aplauden, L-T 
por ello, verbigracia, los honores 
r ibutados a la Patrona de los leo 
aeses, entre ellos el de dar su ñora 
'orfc a una calle de la capita.^ 
In ic ia t iva que ya que se vino 
1 la p luma debo hacer constar 
que uio estoy conforme con' el nom 
bre, por la confus ión de la calle 
"on el pueblo de la V i r g e n del 
De la Vida leoaesa jcautos como serpientes, dice el 
^ • > • i I Evangel io) e l opt imismo exagerad 
D e s p u é s q u e m a r c h o l a V i r g e n - . - d o . N 0 . T E N E I N O S enfrente e n e m j | 
, . , ' go m u y astuto. Y , dentro de nos-
Apa r t e de los comentarios que madrugadores, creyentes, t raba ja otrog m}smos> el peor de loa ene, 
en la r e s e ñ a de los m a g n í f i c o s ac dores, sufridos. . . migosmuestras pasiones, nuestras 
tos del novenario y re torno de la Por creer que E s p a ñ a e m h fer resabios de una vida que se i n t r 
tullas de cafe ha venido g ran par r r u m p i ó t o d a v í a 110 hace dos a ñ o s C 
te de lo que estaraos padeciendo. ^ V o l a , material is ta , viciosa, nues'"" 
Y, por el extremo cont ra r io t r o barro ^ e r a b ^ es la mejor 
conviene, no pecar tampoco. E n brecha que el. cnQmizo haia&ador 
m ü novecientos t re in ta , e sc r ib í a de esas g f c » á u t i l i za r . . . . . 
yo.,; que ol ía a chamusquina. N o S e r í a hcrr ib lememe t r i s t e que 
. r a necesario ser profeta. E r a n ei p é n d u l o del re lo j de E s p a ñ a v o i 
los dms jubilosos de la Corona- ^ a caer a l o t ro ^ 
. ion de esta mismo Vi rgen . Y con - ^ nuestro Q a s í 
mot ivo de ello . . . ^ ^ ,. 0_ 7 , , -
como medio ano despuer; do aque-
No me sumaba yo a los farisecs ua a p o t e ó s i c a co ronac ión , vimos 
estilo N i s t a l que, imi tando a los que se quemaban los templos del 
que murmuraban por el vaso de S e ñ o r , v i é r a m o s ahora que' esto 
alabastro ro to a los pies de Jesu- d e s a p a r e c í a , t an hermoso, tan leo-
cristo para ungir le con r ica esen- n é s , t an e spaño l , t an cristiano, 
cia de nardo, cri t icaban el que l a d e s a p a r e c í a como uri bello sue-
gentc ca tó l i ca manifestase su ib, ñ o . . . 
con el regalo de joyas y bordados ¡No , y m i l veces no! . . . Y si a l -
a su Vi rgen . ;E l los que ahora no g ú n p r o p ó s i t o ha de quedar des-
tienen estos "fanatismos", no puo . p u é s de la novena ya famosa sea ' 
den dar pan al pueblo, y le roban el enunciado de J o s é A n t o n i o : 
y le expolian! "Nosotros, "en v ig i l i a tensa".. . 
N o ; yo no imi taba a esos, pero a rma al brazo bajo las estrellas", 
c re ía y sigo creyendo, que no nos €hw el enemigo no duerme y es 
basta la confianza excesiva (sed el m á s sagaz y astuto.-LamparUla 
M f i i M i f f l i S iiiniininníiiiiiiiiiiiiiiiniinininiim^ 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L I N E A tinuación se expresan pasen por la efí 
Los camaradas pertenecientes a la Se ciña de "Auxilio Social", para recojer 
gunda Falange de la Primera Centuria, sus correspondiente certificados de exen 
se presentarán a las 22,30 del día de ción que les ha sido coricedido: 
hoy, en el Cuartelillo, dispuestos para Victoria García de la Calle, Ana Mal 
nombrarles servicio ! ria Cossío García, Leonor Perrero Er-
SERVICIO DIURNO pemdaña, Gloria Gutiérrez Moran, Ma-
Los camaradas pertenecientes al Grü ría García Gómez, Beatriz Rodríguez 
Camino, lo cual d a r í a lugar a en re p0 Quinto.se presentarán en el Cuarle- González, Adolfina Quinta, María del 
dos en la Correspondencia, etc. iafo a ias 20 horas del dia de hoy, para Carmen Gullón,' Celia Queipo de Lla-
góme ocurre con las calles de Va. nombrares servicio. no Blanco, Paulina Ortega Aparicio, 
lencia de Don J u a n é e t e . ¿ N o se ¡ por D¡OS) España y su Revolución na Concepción Ojeda Rodríguez. Emilia 
n a mejor ponerle a esa calle el( donal ^ c a ^ t ^ . . Fernández Alvarez, María Romero Ló 
nombre de 'La -Pa t rona e , . I2 de mayo de I938 (Segundo pez, Felisa Fernández Alcón, Aurora. 
Í . ^ ° ! ^ e l 0 ' 1 _ e í _ Í S ' f i 'Año Triunfal).—El Jefe de Bandera. Alvarez Mallo, Narcisa González Guz-
A LAS CAMARADAS DE M A D R I D mán. Albina Rodríguez Llama?. Ampa 
Se ordena a todas las camaradas de ro Vendrell de Benito, Josefa Peñalve* 
jos, con su imagen, a la de P é r e z 
GaMós , que, a l f i n y a l cabo, 
era. . . "de la acera de enfrente"? 
Relaciones semestrales: 
Deberán remitir estas relaciones, a 
las Comisioneíi lirovinciales, dentro 
de los diez primeros días de enero y 
julio de cada año, los organismos de-
pendientes de la Administración pro 
vincial y municipal y Empresas de 
cualquier clase, sean personas natu-
rales o jurídicas, conteniendo los si-
guientes datos: 
Primero. Indicación del (número 
total de personas empleadas en sus 
dependencias, clasificadas por esta-
blecimientos, sexcr, categorías y of i -
cios. 
Segundo. El número de mutilados 
que se encuentren bajo su dependen-* 
cia, indicándose el día de promoción 
al trabajo y su grado de mutilación. 
(Ar t . 53.) 
Las comarcales a las provinciales: 
Deberán remitir cada' dos meses 
relaciones de aspirantes y colocados 
y cargos vacantes y provistos. (Ar-
tículo 59.) 
. A las comarcales: 
Deberán remitir las Diputaciones, 
Ayuntamientos y patronos, ya sean 
personas naturales o jurídicas, rela-
ciones, dentro de un mes. a partir 
de la entrada en vigor del Regla-
mento, conteniendo los mismos da-
tos señalados en las relaciones se-
mestrales. 
Se hace saber a los interesados que 
los modelos oficíales de' Censos se 
hallan a la venta en las imprentas 
de esta localidad. 
Pero volvamos a l tema para ár> FET y. de' laS J0NS Perte"edentes a Garda, Maria de los Dolore. A%quo 
ducir que la ciudad'estos dias ha 
b r á vis to que el mundo, que Es-( 
p a ñ a , que L e ó n , no se compone 
la Sección de Madrid, se presenten hoy ta Burón, Trinidad Aramburo Martí-
jueves, día 12 de mayo, a las siete de nez, María Llamazares Díaz, Maruja Co 
la tarde, en la Jefatura Provincial de la linas Casado, Maria Sol García Alfon-
só lo de ese mic roscóp i co mundi l lo Sección Femenina. — La Representante so Menéndez Conde. Pilar Fernández Mí-
de Madrid. • randa, María Luisa Gütiérrez, -María 
A U X I L I O SOCIAL Gloria Alvarez Tarrera, Miquelmá Gon 
Se ruega a las señoritas que a con- zález Robles. 
imnnniuuN iiiiiinKiniiimimiiimmmmmimimimiminim^^ 
El Subsidio al Combate i 'e 
Q u e d a r o n n o m b r a d a s n u e v a s c o m i -
s i o n e s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s 
fyi el Vasccndental ^decreto dql gilantc, cuidando de su estricta aplí-
Caudillo, fecha 25 de abril, "reorga- cación, pero cuantos tengan derecho» 
nizando el servicio del subsid o al a^ subsidio deberán también com-
combatiente y en, el Reglamento que prender que deben seguir en todas 
regula su funcionamiento, aparecido las incidencias que se presenten para 
en el " Boletín Oficial", fecha 30 de su jogro ios t rámites marcados,'acu-
abril, se han recogido todos los afa- diendo a las comisiones locales en 
nes de los combatientes y de SUS ¿nm^i: término, y en su caso, a las 
familias. Comisiones provinciales, bien sea pá-
Una vez resueltas directamente ra evacuar sus consultas como para 
por esta Jefatura cuantas reclama- presentar con toda confianza sus re-
clones se habían planteado en orden clamac¡ones o pretensiones. 
d a n z a r í n , pa i le ro y m u r m u r a d o r 
que va desde la esquina de la D i 
p u t a c i ó n hasta la del ú l t i m o bal-
de O r d e ñ o H . N o ; E s p a ñ a , el 
pueblo es algo m á s : son cros hom 
bres del campo, esas mujeres a l -
deanas, estas calladas madres de 
míHn v prfpjspfioq r?f la oiudpd.. 
inpwuiiniwnnnnnmHHfflííHiiiníímniinnmfinrfm 
J A R T £ L E R A 
jara hoy jueves 12 de mayo de 
1938. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Tres sesiones de cine sonoro. 
A las cuatro, especial i n f a n t i l . 
Con programa i n t e r e s a n t í s i m o de 
pel ículas de dibujos—en negro y 
color—. Documentales cómicas , y 
Notic iar io Luce en e s p a ñ o l . 
Butaca, 0,50; general, 0,25 
I P i d a u s t e d e n t o d o s 
; los e s t a b l e c i m i e n t o s 
P a C E R V E Z A 
4 G U I L A N 
L E O N 
E G R A 
T e l é f o n o 1 5 2 9 
a la aplicación del subsidio por el 
A fas siete y media y a las diez decreto citado' han disueI-
V media, la p r o d u c c i ó n Radio de tas las antiguas Juntas que venían 
gran e s p ec t ácu l o 
L A DIOSA D E L F U E G O 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones de cine sonoro a las 
siete y media y diez y media. 
; ; E x i t o de c lamor! ! 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
L a mejor de las pe l í cu l a s espa-
ño la s . , • 
U L T I M A S P R O Y E C C I O N E S 
C I N E M A A Z U L 
Ses ión de cine soAótp a las sie-
te y media tarde con programa 
a l e m á n . 
# 
administrando él subsidio, y tenicn 
do en cuenta la actual realidad po-
lítica se han formado unas nuevas 
Comisiones provinciales y municipa-
les del subsidio al combatiente. 
Es preciso, de ahora en adelante, 
que todas las reclamaciones que pu-
dieran haber en relación con el sub-
sidio al combatiente, se tramiten por 
las respectivas Comisiones y se de-
jen cur'./ar. vtíncide*! ya este plazo 
transitorio de reorganización, direc-
esta Jefatura. 
La Jefatura del Servicio Nacional 
de Beneficencia y Obras sociales, una 
vez que ha proporcionado cauce nue-
vo y firme a la marcha normal del 
subsidio al combatiente, seguirá v i -
El general Justo, llegara 
Portugal 
Lisboa, 10 .—A bordo de l t ras-
a t l á n t i c o " E u r o p a " l l e g ó de Buo 
nos A i r e s el expresidente de l a 
l l e p ú b l i e a A r g e n t i n a general Jus 
to, con su s e ñ o r a . 
A c u d i e r o n a rec ib i r l e rauciias 
personalidades, p r inc ipa lmen te d i 
p lomat i cas .—D.K.Y. 
Lucha a n t i s e m i t a 
Viena, 10—El alcalde I n ordenado 
que los judíos que frecuentan las es-
cuelas Normales, sean aislados inme-
tamente como se venía haciendo a diatamente de los demás alumnos, y 
sean reunidos en escuelas judías. 
Las escuelas de perfeccionamiento 
han recibido la misma crden. E n el 
Ateneo de Viena, los alumnos judíos 
fueron aislados hace unas semanas. 
6 c, 
a o í 
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Peña exige al Tribunal de Barcelona mas sangre ¡no 
Terribles represalias con-
tra los que propagan la 
rendición de Madrid 
Barcelona, 11.—El célebre salteador nen las ingerencias solicitadas a instan 
de-Bancos, González Peña , que en el cias del judaismo y la masonería, en !a 
gobierno "democrá t ico" y "legalísi- que tanta confianza han depositado los 
mo" de Negrín se ha hecho cargo de ministros de Barcelona, 
la cartera de Justicia, reunió ayer a I Aseguró que en nada cambiaría la epi 
los miembros del Tribunal especial de n¡¿n ¿ t Roosevelt, que a / da costa m:v.¡ 
Jiarcelona, para exigirle más sangre tc:Kiri ia neutralidad.—DRV 
inocente. 
A U M E N T A N LAS TARIFAS T R A N -
" VTARIAS 
Madrid, 11.—Los tranvías madrile-
ños han aumentado sus tarifas en 
cinco céntimos, a partir del día de 
hoy. 
No se han librado de este aumento, 
ni siquiera aquellas líneas que, como 
la de Sol-Cuatro Caminos, siempre es-
tuvieron al precio de diez céntimos, 
en atención a que eran utilizadas casi 
exclusivamente por las clases humil-
des. DRV. ... . 
POR PROPALAR L A RENDICION-
D E M A D R I D 
Madrid, 11—Unión Radio de Ma-
drid dió anoche una nota tlel gober-
nador civil. • 
En esta nota se amenazaba con te-
rribles represalias a aquellas personas, 
al parecer, todos los vecinos de la 
capital, que dieron crédito al rumor 
público que afirmaba la pronta rendi-
ción de Madrid, 
SIGUE BAJANDO L A PESETA 
ROJA 
París, I I . — L a peseta roja se ha coti-
zado a 24 céntimos de franco, que es e 
carnoio más bajo que se ha registrado -
Bu historia. 
Antes de la devaluación de la dr.. »a 
francesa, el signo monetario marista tani 
bíén obtuvo la marca de 0,24 franco-;, 
pero ahora el franco vale un diez por 
ciento" menos. 
La1 peseta nacional se cotiza a 1,67 
francos, y por lo tanto, en París una pe 
seta nacional vale siete rojas. 
PROPAGANDA PARA E L V O L U X 
— T A P I A D O 
rc-Valcncia. 11.—De nuevo «e han 
unido algunos de los comités responsa 
1 
bles para tratar otra vez de intensificar 
la propaganda del voluntariado. 
De esta reunión, ha salido otro de ios 
manifiestos que continuamente se vienen 
íanzando, en el que se incita" a la juve i 
tud a que engrosé las filas de los bata 
llones' voluntarios.—DRV. 
POR ACAPARADORES 
Madrid, n—En el día de ayer, entre 
otras causas, se vio la de tres indivi 
dúos acusados de acaparadores de sub 
sistencias. los que han sido condenados a 
internamiento en campos de concentra-
ción y trabajo. 
Hay que hacer constar que la canti-
dad de géneros acaparados apenas llegi 
ba para mal mantenerse en seis días— 
DRV. ' ] " I 
H O R A S D E E S R 
Se han conquistado 6 0 0 
kilómetros cuadrados de 
terreno 
(Crónica por E L T E B 1 B ARRUIV;! ) 
¡ Avance general en toda la línea! Ha nido que ser relevadas en bloque. En la 
operación que hoy han emprendido, lo 
han hecho las mismas unidades que lle-
van dos semanas bajo la influencia de la 
lluvia, de cierzo y de lodo y lo han he 
su interrumpida progresión, sin detener dio como tropas de refresco. 
i o en suMia nos Hcmas ocupado del 
decreto del Ministerio del Interior re 
lacionado. con el aumento de precio en 
los artículos de consnnw, lo que con 
sidera dicha disposición como UJL acto 
criminal y de manijicsta enemiga con 
ira España y contra nues!ra revolu-
ción nacionalsindtcalista. 
Estas horas de aliara, y de anta, 
cuando el Glorioso Alzamiento tu 'o 
su iniciación, son horas de patriotis-
mo y fervor y iw puede tolerarse q:-'e 
ningún español se entregue a la infa-
me tarea*de hacer negocio con el ham 
bre del pueblo, y menos en estos ins 
tantes en que comerciar con los inte 
reses del consumidor es especular, con 
la sangre y con la muerte, ya que, en 
los frentes, una juventud lucha y mué 
re por la Patria, sin egoísmo y cor, 
un sentido 'patriótico insuperable. 
Nq puede, por tanto, ser más opor 
Juna esa disposición del Ministerio del 
que, además, deben 
cruenta coyuntura t 
o, por lo mems in'cnt 
Y como dijimos cu ot 
los consumidores los au 
der a denunciar a qu;ctu 
la ley para ttterarse coy 
pueblo. 
Lástima será que no 
los que deben en podcr 
dades y que sus nombre 
mo un estigma, en esas 
que publica la prensa 
epres 
I n t e 
/cw sanciones que impone la 
a quienes tan crimh ámente 
1 
portan^ -
. Es digna de elogig e& ' £ . 
que tiende a dispensar i ¿ £ \ 
protección a las clases pap^'* 
en 'otros regímenes »« 
era el que vi Estado zelat. * 1 
^ Por 
• tereses que erxin reahncuie c t u l 
por iodos. 
En la España 
bastado que el tiempo abonanzase un po 
co *nada más. ya que durante toda la 
mañana han persistido los chaparrones, 
para que nuestras divisiones reanudasen 
V-
^ U N MENSAJE DE L A F A I 
Madrid, i i . — La Federáción Anar-
quista -Ibérica ha enviado un mensaje 
al proletariado mundial, en el que dice 
que confía en el triunfo de los republi-
canos, si éstos son apoyados por lo's 
obreros de todo el mundo. 
LOS EE. U U . N E U T R A L E S 
Wáshington, n .—El secretario del Se 
nado ha manifestado que se halla prepa 
rando k ley de neutralidad en la gue 
ira española, para que de una vez ternn 
S e i n t e n t a r á s a l v a r 
n u e v a m e n t e u n c a r 
g a m e n t o d e oro 
Londres, II.—De nuevo se va a in-
tentar el salvamento de oro, perdido 
hace 150 años en el hundimiento de 
una fragata en aguas de la costa de 
Holanda. 
Esta embarcación transportaba va-
liosísima cantidad de tan precioso me-
tal, cuando se hundió en aguas holan-
desas, sin que los esfuerzos realizados 
para salvar la carga dieran resultado. 
En nueve ocasiones se hicieron tenta-
tivas para sacar el oro, pero después 
de inusitados esfuerzos, solamente se 
pudo conseguir extraer pequeñas can-
tidades. 
se a calcular los esfuerzos que represen 
taba avanzar por un terreno reblande 
cido por la abundante lluvia, en el que 
hombres y material se hundían y resba 
laban de continuo 
No esperaba, de cierto, el enemig 
tan rápida reincorporación victoriosa 
por nuestra parte. Sólo así se explica 
profundidad lograc^i en el avance de hoy 
en el que en un frente de aproximada 
mente so,kilómetros, .ha alcanzado en al 
gimas partes hasta 14 kilómetros de 
profundidad y una media en todo él 
7 a 8 kilómetros, sin tener que librar 
grandes combates, a excepción de los 
enenentros habidos en el segundo Han 
co, en el que las divisiones nuestras en 
centraron un enemigo más duro y tenaz 
e.n el «aguante. 
El empuje de nuestros 'mucliachos d 
Várela y de -García Valiño, les ha pro 
porcionado la conquista de muchos pue 
blos, entre los que se cuentan Pitarque 
Las Planas, Villarlucngo, Iglcsuela de 
Cid. La Mata y otros más y muchos vé 
tices' y cotas de Importancia y sobre to 
do el corte de la carretera de Cantavic 
ja a Villafranca de Cid, única de q 
podía diiponer el enemigo para aprov 
sionar y enlazar con los puestos que tic 
ne. en la gran bolsa, que se había for 
mado por la magnífica maniobra de las 
fuerzas de Castellín y la primera y quin 
ta divisiones de Navarra. 
Esto quiere decir que ya en esta gran 
bolsa de terreno, no podrá sostenerse el 
enemigo y que por ello, con la operación 
de hoy, lian quedado en nuestro poder 
aproximadamente 600 kilómetros cuadra 
dos de terreno, que son los que encicrr? 
dentro de dicha bolsa. 
Es difícil que en la retaguardia se dcii 
exacta cuenta de lo que representa es 
ta triunfal jornada que hoy ha vivido el 
Ejercito de Franco. E l enemigo, a las 
dificultades del terreno, inundado y gran 
demente reblandecido, ha añadido la 
obra de destrucción que le acredita a 
cada paso: voladuras de alcantarillas, y 
en los desfiladeros, grandes masas de 
piedra volada, pero todo ello no es" na-
da para c\ brío y espíritu de nuestros 
sodados, que hoy más que nunca han 
acreditado que disponemos de un Ejér-Ahora se confía en que se podrá 
conseg'uir lo que se pretende, pues los c't0 Q110 Por 1° menos es el doble del qm 
estudios realizados hacen confiar en calculan las estadísticas. Doble he dicho 
el buen resultado de esta nueva Ten- y no me vuelvo atrás. Cada soldado cqui 
tatlva- ' ' vale-a dos; cada Regimiento a otros"dós. 
Para ello se han hecho numerosos Y repko que no es una figura .retórici. 
experimentos y se ha construido una En cualquier otro ejército del mundo' 
potentísima draga, en la rjue tienen las unidades' que hubieran aguantado 15 
puestas sus esperanzas. D ^ V . dias de temporal constante, hubi eran te 
Si para cubrir un frente se calcula 
en buena táctica, dos hombres por me-
tro, uno en línea y otro detrás, para re 
levarle, los autores de arte militar me 
nos optimisías dicen que las divisiones 
Interior que- no es una diatriba contra 
iodos ¡os comerciantes ot gerieral, ya ¡ tección pone de manifte^i ¡a 
que en ella se hacen las salvedades prc cia del' Caudillo a défendc'r j ^ J 
' cisas, sino que va contra quienes sin mildes con todo el entusig^ 
darse cuenta exacta de la realidad. ta nueva Patria fone en | 
creen que esta guerra no ¡es afecta y clones. 
iRritymifñnntamiii^^^ 
Se restablece ei tráfico ferro! 
viario entre Huesca y Lérida 
Zaragoza, 11 .—Ayer q u e d ó re - -minos semejantes;, 
anudado el t r á f i c o f e r r o v i a r i o 
una fra-
no pueden estar en línea de fuego más d i r e c t o ' e n t r e Huesea y Zaragoza 
de cinco dias seguidos. Nosotros nos bas y Huesca y L é r i d a , p o r T a r d i e n t a 
Para ello ha sido necesario re-
cons t ru i r las v í a s , que l e v a n t a r o n 
los rojos para hacer t r incheras , 
en una l o n g i t u d de 10 k i l ó m e -
t r o s ; l evan ta r los puentes, que 
v o l a r o n los marx is tas a l h u i r an-
te el empuje i r res i s t ib le de n m s-
t ro s soldados. E l domingo ú l t i m o 
El sol tuvo la benevolencia de dejar I l l e g ó el t r e n a F a y ó n , l í m i t e cu-
se ver y aunque fué con intermitencias, se | t r e L&3 prov inc ias de Zaragoza .V 
han lanzado dos muchachos hacía el Sur 
y. las Tropas de Várela y Valiño se han 
tamos con la mitad de estos contingen-
tes y los cinco dias los multiplicamos 
por 100 o» por 1.000, que a decir nues-
tros jefes, oficiaes y soldado?, en línea 
estarían siempre, siendo el mayor disgns 
to que les hablen de relevarles. Este ,cs 
el espíritu del Ejército de Franco. 
de M a Ta r r agona , en la l í n e a 
d r id -Zaragoza-Al ican te . 
Las t ropas m a r x i s t a s d e s t n i 
cuberto de gloria alcanzando objetives y c r o u a coucien(.ia los puentes , 
que para tres jornadas estaban calcula-, a l can ta r i l l a s de todas las l í n e a s 
dos. ' c o m u n i c a c i ó n . Só lo en la ca 
Y entre tanto, Alvarez del Vayo ase r r e t e r a general de L é r i d a , conf 
gurando en Ginebra que la victoria f i - 1 nios hasta F r a g a v e i n t i d ó s vo la 
nal será roja. Por lo pronto, es morada 
para ellos, que es el color de los verd-i 
gones. v i n ^ É m 
Charles Maurrás, Pierre 
d'Hericourt y Máxhsmo 
de la Sharte, regresan a 
París 
Zaragoza. 10,—A las ocho de la ma-
ñana han continuado su viaje a Fran-
cia los ilustres visitantes.Charles Mau-
rras, Pierre d Hericourt y Máximo d< 
la Sarthe, que han recorrido los fren-
tes de Aragón y Cataluña. Fueron 
despedidos por las autoridades. 
Expresaron los insignes escritores 
franceses al alcalde de la ciudad su 
gratitud por lo agasajo que aquí se 
les han prodigado, y manifestaron que 
llevan una magnífica impresión de su 
reve recorrido por los frentes y de 
u visita a las ciudades de la España 
nacional, confirmando durante su viti-
duras de impor t anc i a , apar te de 
I O H cortes hechos en la carre je 
r a para hacer t r i nche ras . Y lo 
p rop io acontece con los d e m á s (ia 
minos que u t i l i z a r o n los ro jos 1 
su r e i rada . 
E n la l í n e a f é r r e a de L é r i d a 
a d e m á s de otras obras de g r a n 
i m p o r t a n c i a , ha hab ido que re 
cons t ru i r 128 me t ros d e l puente 
sobre el Alcanadre y dos a r tos 
de h o r m i g ó n en el puente de 
M o n z ó n , sobre el Cinca. Cerca :1 
F a y ó n , sobre el T Í O M a t a r r a ñ e 
se u t i l i z ó u n puente a n t i g u o cu 
y os t ramos han sido colocados 
cu su p r i m i t i v a p o s i c i ó n merced 
a u n m i l a g r o de nuestros a d m i 
rabies ingenieros. Estas ó b r a s han 
sido te rminadas en menos de u n 
mes, y algo a n á l o g o puede dec i r 
se de las comunicaciones p o r ca 
r r e t e r a hacia L é r i d a , donde exis-
t í a el serio o b s t á c u l o de l paso del 
Cinca. Los pontoneros c o n s t r i ñ e -
r o n una pasarela en , unas horas, 
dando paso por ella a t o d o el 
enorme t r á f i c o guerrero p r o p i o e las impresiones que ya t ra ían de la 
erdadera Francia, acerca de nuestra j de u n t a n potente e j é r c i t o ^ A h o -
gloriosa Cruzada. 
L a primera bendición 
del nuevo obispo de 
León 
Pamplona , 1 1 . — E l Padre Ba-
ra , en s u s t i t u c i ó n de esta pasa-
re la , pres tan servic io dos m a g u í 
fieos puentes de h i e r ro y madera , 
pa ra que pueda real izarse c ó m o 
damente e f paso de camiones po r 
e l r í o Cinca en doble d i r e c c i ó n . 
U n o dQ los puentes se c o n s t r u y ó 
sobre los c imientos de l que b á r -
llester, nombrado obispo de L e ó n , baramente v o l a r o n los marx i s t a s 
d e s p u é s del acto de su consagra- y el 'otro e s t á ins ta lado unos me-
ton, que t e n d r á l u g a r e l ' d í a 15 t ros aguas a r r i b a del a n t e r i o r 
del ac tua l , se t r a s l a d a r á a la re- U n a novedad hemos observa-
sidencia de los Padres P a ú l e s , a do, que hacemos n o t a r p o r su 
cuya c o m u n i d a d pertenece, para g r a n v a l o r e sp i r i t ua l . Los á r b o -
da r a l l í su p r i m e r a b e n d i c i ó n les de la carre tera general d " Lé-












Ute que no 
ones es Tac 
po ndlitar, y 








b lanca p i n t a d a para que sirvu 
m m t o de referencia a ios m 
toé-Viles en l a noche. V\iVS { 
aparecen pintadas en c 
de estos á r b o l e s unas l . tr;, 
pon iendo el nombre do I 
Y as í , du ran te varios kilc 
seguidos, Jos á r b o l e s 'dic'eii 3] 
pasa por a l l í : ¡ F r a n f o ! -
¡ F r a n c o ! . . . indeí'midfnn-M,', 
V I S I T A A BLLCIUTK 
Zaragoza, 1 1 . — E l JetV d-! N. 
v i c i o N a c i o n a l de KagioBea 1*-
vastadas, d o n J o a q u í n BcnjuMei 
v i s i t ó la heroica ciudad de 1> 
chi te , a c o m p a ñ a d o de las atifai 
dades y de diversas répréáeüti. 
11) 1 V I ' L G A C I í ) N ])VAJ V 
Zaragoza, 11.—Ayer tai 
una conferencia de divul^aciú 
del Fue ro de l Trabajo, el 
t i c o D . E n r i q u e Luno, 
' " E c o n o m í a a l servieio iíeí lio: 
bre en el Fue ro del T i , . 
' A S I S T I K A X DOS MIMSTty 
A L A K E S T A r K ' A n n N Di 
P r F X T F S V O L A D O S POR 
L O S KO. los 
•Zaragoza, 11 .—El pró>:; 
nes son esperados en esta n«ái 
los m i n i s t r o s de Obras PúblkJ 
y de Educación-Xai ' i<in;i .L 
E l p r i m e r o viene a la iuaii; 
r a c i ó n o f i c i a l de varios puenl 
destrozados po r los rojos, }' , 
h a n sido reconstnu'diis. 
L L A M A M I E N T O A LO? Otf ^oncs cnti 
M E R C I A X T K S 
Zaragoza, 11.—La Cámart ' " IVtit Baria 
Comercio ha d i r i g i d o un vik;: qfcfc e;;c t 
te l l a m a m i e n t o a jos contfi'CW hmh fe'nti 
tes, e x h o r t á n d o l e s a que c.olflk 
ren con el mayor eníusiaswfl 
las disposiciones dictadas por 
m i n i s t r o de l I n t e r i o r sobre I 
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: f ChSn 
Donativos paraac 
quírir a p a r a t o s or 
t o p é d i c o s . 
Burgos , 11.—En la Secrpt* 
de S. E . el G e n e r a l í -nno, Sé ' 
r ec ib ido las c a i i t i d á d e s de 
pesetas, enviada-; por los n 
de M i g u e l Ruiz , S. L. . de Boíl 
p o r conducto del general jne 
l a Sexta R e g i ó n , y de 3.003 
setas, r emi t idas por los h*1* 
de Burgos por med iac ión del 
mandante s e ñ o r Parelhida. P* 
que el G e n e r a l í s i m o :̂S.TSS 
l a compra de aparates 
dicos para los mut i lados de 
t r o glor ioso E j é r c i t o . 
LLEGADA 
Pan>, 11. 
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E l p r e m i o N o b e l d e l a P a z a l c o n d e C í a n o 
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iota 
0 zel*s- í ! 
"Himiíimnwf̂  
> f e r r o ] 
L é r i d a ! 
ra que sina 
eia; a lo | 
lie. Pu , I 
, fíl c •! 
iias letr ^ 
- -T de declarar la amplia 
J ^ t e país, de confor-idad de este F 
sus estatutos. 
declaró que desde 
13 de febrero de 
¿uateá Sui:a se había 
". ^(.¿ta a tomar medidas 
financieras contra cual 
•ol^se el pacto, hasta 
í las cirGiinstañilas han 
Realmente. Dos de las 
,c5 pcHtncias vecinas de 
han retirado de la Sccie-
.- Naciones; los 
sC han atrerido 
. ^ . esIipiilacicnes importan-
''•M Pacto nunca fueron aplica-
l desarme general ha fracasa-
-endo cada vez más problema-
5 • * euir entre medidas nrilita-
' .^onomicas. Suiza no puede 
eem <l"c recabar su neu 
jd traú^icnal; 
un eran pengro pa 
ELOGIOS A ALVAREZ 
Madrid, 11—La Prensa de la noche 
se ocupa de elogiar a Alvarez del Va-
yo, de quien espera podrá desarrollar 
la consigna de la República en la So-
ciedad de las Naciones. 
Está siendo vivamente cementado un 
escrito de "Mundo Obrero", en el que 
dice que nunca tuvo el ejército tanta 
libertad ni tanta disciplina. Por una 
U n i d o s 
PARÍS.* u.- I-a prcr.sa francesa se 
hace eco del movimiento iniciado en los 
Estados L'nidos a favor de que el Pre-
mio Nobel de la Paz para 1938 sea con-
cedido al conde de Ciáno, que en su ca-
lidad de ministro de Negocios Extran-
jeros, supo de forma admirable inter-
pretar la voluntad del Duce y creó con 
la firma del acuerdo anglo italiano un 
profundo sentimiento de confianza en 
Europa y en el mundo, entero. 
BARRENDEROS EN HUELGA 
Versalles, 11.—Buen m'imero de ba-
'rrenderos encargados de la recogida v 
( 3 N E B R A D E S C O M P V E S I Á 
Estíados 
a entrar 
parte, se dice que esa libertad a que transporte de basuras de \ns c:lncs Sc han 
alude "Mundo Obrero" no es más que dedarado en hu€lga 
un puro libertinaje de los privilegiados ^ 
de la clase, mientras que la disciplina * LOS DESORDENES EN TUNEZ 
está supeditada al látigo Me los mos-
covitas. 
I N G L A T E R R A 





! lu^ioues ])• 
L|uín Benjumei 
ciudad ae 1> 
) de las aiafii 
declaró seguida-
discutir sobre la 
plicación de san-
a u obligatoria'v 
^ninca mucho en el domi-
' ndlitar. y por ello Suiza desea 
.,OR. Í U * independenca absorta. 
jLigfÉbiéíi r ntinuar como miem-
ijfígj •S-cicdad de las Naciones, 
{ieaícp do la misma son 
V Se este país, y por* ello 
• . a la Sociedad de las 
.d?.^ las cuestiones que 
neutralidad. 
cioóíB vn ti 
turben su 
•re do Fr 
iríoa ki] ' 
íes ;dieoii ál qa 
aneo! • Kra;', 
inidaiuent? 
^ELCIllTE 
ElJefoél^lLOMI^TAKIOS DE PRENSA 
' l l - L a Prensa de la maña-
dpa hr'y, especialmente, de 
..... . de la Sociedad de Na-
usado desagrada 
Ayer .tar^' (j 
de dlvuljra 
bajo, e! r,;i:v¿: 
Limo, ücm 
•vicio ífeí 1 
i ! T i - aba jó*1 .*3^ ! 1 
i impresión, sobre tedo por el apla 
hast̂  el jueves del debate 
,! prcli'.cma. de Etiopía, y la 
.! ex Negus que se anuncia 
IIA'CÍON DE 
L A D O S m!; 
D.IOS 
dación!!.'.. 
ic a la iiiaü, 
varios puént 
os rops, }' ' 
nidos: 
los 
a que qolfit» 
• entusî SBM | 
liciadas i' 
•rior sopte • 
líenlos. ' 
p a r a a d 
r a t o s or 
den a intrigas y ma-
0 !;;s opiniones se 
•i -.m divididas con respecto a 
i cvciit\ifdes consecuencias de este 
. .. ..ictito. Varios periódicos ma-
lí que este aplazamiento no 
h]l próximo TlíBitári!-la liquidación definitiva, en 
en esta mj* actual reunión del Consejo de cs-
Ol iras l'úblWJ reüstíóh, y otros temen que surjan 
icaltades en lo que sc refiere á la 
realista inglesa, apeyadi por 
Se teme que estas dificul-
des tengan repercusiones en las 
) \ TJO^ Aciones entre Inglaterra, Francia e 
NTKS fe ^ T _ 
La Cámara <i *«fat Parisién" escribí que en los 
n,i,'i un vibrai enfos; qiic tratan de obtener la ¡n-
OQGiv^^Renfcia entro Francia e Italia, sc 
1.1 opinión causada por 
^ nianifesyarii nes anglo-francesas^ 
• Qv-e se ha procurado la in-
vención • de la representación de 
'•sima-para favorecer una campa-
^nlíit̂ littia y atentar contra el 
estig^ de, los Gabinetes presidü-
P̂ f Chambcrlaín y Daladier. 
LLEGADA DEL EX NEGUS 
• •"o, 11.—Esta mañana iiegó ci 
a esta capital, per la cs-
f,n H Norte, procedente de Lon-
! C O S , 
1 ]a Secrtfj 
álísimO, M 
iades de 
por los m 
L.. de l>"r?* 
general 3«íf" 
v de 3.003 « 
or los hot 
di ación de» 
'arellaíM 
10 las dedi 
presentantes suyos en París, 
|*a9 y otras personas, unas cioii 
tal, le dieron la bienvenida. 
• -^gus. junto con .sus acom-
irKÁ5 5(16 la cstación del Norte 
r '' ""mediatamente a la de Lión, 
6n A ^ . eclaraciones- En la esta-
,0n .el ex Negus se encon-
REORGANIZACION DE 
SERVICIOS 
Londres, 11.—El Consejo de minis-
tros ha presentado en la Cámara de 
los Comunes un proyecto de reorgani-
zación en los servicios de incendios. 
A este servicio se le dotará de mo-
dernísimo material en toda Inglaterra, 
cuyas máquinas podrán acudir a eli-
minar cualquier incendio provecido en 
caso de guerra, por el lanzamiento de 
.bombas incendiarias. DRV. 
' I T A L I A 
CONTESTACION DEL REY* 
Roma, ir.—El rey emperador de Ita-
lia ha contestado por vía telegráfica 
siguiente, al telegrama -enviado pin e' 
führer-cancillcr desde la frontera de' 
Brcner: 
"Con vuestra, visita, Ma-unión ideal de 
nuestros dos-pueblos se lía eonvertid i tn 
una unidad más fuerte. Conscrvare.-.v):-
Jefe mejores recuerdos de vuestra \ i \$& 
ea la confianza de que V E. haya podidj 
ohtc;icr, por medio de las ntanifestac..;-
nesde estos últimos días, una expresión 
ciara respecto al sentimiento íntimo de 
la Italia Fascista para con la nación 
amiga y para con su digno jefe.—Víctor 
Manuel". 
Túnez, 11.—En los tribuidles milita-
res de Túnez se han pronunciado sen-
tencias contra las personas acusadas de 
i haber tomado parte en los desórdenes 
| ocurridos en Túnez el pasado mes de 
abril. 
1 Las sentencias- recaídas consisten en 
multas y encarcelamientos. Todos los 
sentenciados pertenecen a la organiza-
ción nacionalista disuelta. Un joven in-
dígena ha sido condenado a tres años 
de cárcel porque dijo que había derriba 
do a un policía durante los disturbios. 
E S T A D O S U N I D O S 
GAS PARA EL ZEPELIN "L . -Z." 
Nueva York, 11.—-El prefesor ale-
mán Dr. Eckcncr, ha hctílio las prime-
ras negociaciones para la adquisición 
del gas helio. 
Ante la desconfianza de los norte-
americanos por el empico que se da-
rá a dicho gas, dijo el Dr. Eckener 
que solamente sería empleado p .ra el 
Zcpelín "L. Z. 130". 
Sc asegura que el Departamento de 
Ertado dará la oportuna auíoriV.rción 
para su inmediato embarco. DRV. 
M É J I C O 
ACUSADOS DE FALSIFICACION 
l i a vucicc á reunirse u, tio-
císdad de las Naciones. Nada 
ya tiene importancia en el muí. 
do deí pues dot esa reunión, pe-
ro sí para las tres o cuatro po-
tencias que alisten a ella. Para, 
los demás, el hecho de que se 
reúna o no La Sociedad de lar 
Naciones no tiene mayor inte-
rés, ni trascendencia. Todo lo 
que en esas reunicnes se discu-
ta y se acuerde, es algo así, co-
mo el hecho de pretender go-
bernar una casa agena y el in-
quilino vjese que allí no gobier-
na más que él. La Liga queda-
ba tan cententa a pesar de! 
fracaso y la casa gobernada por 
su dueño genuino. 
Pero a la Sociedad de Nació 
nes, que en eso de armar líe I 
ro tiene quien le vaya a la ma-
no, se le ha ocurrido hacer lle-
var a Ginebra nada menos que 
al Negué, por si pudiera darse 
el caso de perturbar la política 
realista de Inglaterra y provo-
car dificultades en las relacio-
nes franco-inglesas e italianas, 
con lo que se realizaría una 
campaña francamente an/^ ita-
liana que no creemos que sea 
patrocinada por ninguna poten 
cía que tenga la conciencia pie 
ra de su responsabilidad. Lo 
q.ue se. fragua ahora en la So 
ciedad de las Naciones es senci-
llamente cráninal y va cncamj 
nada, la maniobra, a turbar las 
negociaciones franco inglesas a 
cuyo efecto se tiende a producir 
el deí prestigio de los gobiernos 
Daladier-Chamberlain, lo que 
no creemos que Inglaterra esté 
dispuesta a tolerar. 
Pudiera ocurrir también que 
esta vez fuese la última que se 
reuniese la Sociedad de Nació 
nes, y ello favorecería grande-
mente la paz y trari'jullidad 
deí mundo. 
Entre tanto, 'destaquemos la 
noticia de que la prensa france-
sa ha iniciado una campaña, 
secundando la emprendida etí 
los Estados Unidos, en el sentí 
do de que el Premio Nobel de 
la Paz, sea este año para el 
conde Cíano, el gran diplomáti 
co italiano. 
Es un detalle muy significa 
« v e m 
Méjico, 11.—Han sido detenidos diez 
t íiciak s y puestos a disposición de un . aST 
Tribunal, acusados de falsificar docu-
cntc s relacionados cen el ministerio 
EL 
H U N G R I A 
ESTATUTO JUDIO 
—Budapest, ir.—El proyecto de estatu-
to judío ha sido objeto de tumultuoso, 
debates. 
La alta-Cámara ha censurado duva-
ijicnte al Gobierno por su política. Con-
testó el ministro del Interior, diciendo 
que aseguraba que el .Gobierno' estaba 
dispuesto a emplear toda clase de medi.-
das para evitar que al amparo de esta estuvo sumamente discutida. Otro 
de. la Guerra. DRV. 
P a g - n p o r u n s e l l o 
1 . 3 0 0 d ó l a r e s 
—o— 
Nueva York, 11.—La Bolsa de fila-
telia ha tenido en el día de ayer 
grandes eperacicnes. 
Les colcccicnistas de sellos pagaron 
per une de tres colores la respetable 
cantidad de 1.300 dólares, y la pugna 
líiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iraiiiMifflflifiytíHiflifiififlfliiHliiuii 
Continúan los choques 
violentos en Bogotá con 
motivo de la huelga 
estudiantil 
Se tratará este conflicto en 
Consejo de ministros 
DEBATES A C A L O R A D O S E N . in,scripC.ión "Los vs tndu iñ tos , 
L A O A M A B A S agradecidos a los bomberos." 
T j . - ^á*tI4í¿¿i Era imá ironía por la actnación 
* «rola, J 1.-- Las dos Cámaras , -, \ , , . 
. , a , cont inúan los deba.- repetida de los bomberos al 
- a V . sobre el conflicto tentar dispersar a los manitestan-
.,, i ' r- tes. T I 
' • • „ „ „ „ „ „ ,-1, Esta .misma manifestación se v timas iniprcsiones son uo . n . . T) . , ; . , • • - Tvihr.r.-j! dirigió al Palacio rrcsidenciaL • cr-natituira un I n o u n a i , ^ . • . , -, . j mfl(^0 d > donde una comisión sc destaco-
ar l a c u . n i ó n . ' a la vez que V*™ f & f * al Presidente que á 
u • d. r . i a las estudiantes las Pes+ar de ^ avanzado de la ho.-a, 
1 • •. -1 no tuvo mas remedio que rocibir-
inMoraí; solicitadas. - , , . . . . - . . ••, • 
Los estudiantes detenidos han ( la ante la insistencia de te que 
nombrado defensor de acuerdo enCPf^ba11 ef a fachada 
con el Comité estudiantil. La si- l>rm.clPaL E1 Presidente di+]o a l a 
no ba cambiado durante comisión que estudiar ía detenida^ 
1. 
t nación 
las últ imas veinticuatro lloras, 
por lo que los choques y manife.s-
tacif.ncs se suceden como el pr i -
mer día. 
Durante las últ imas horas de 
la noche-de aver, martes, las ca-,, 
lies de Dogota estaban llenas de | f ^ ? ' 
estudiantes, que formaron diver 
sas manifestaciones. Una de ellas, j ^ IT^1 
formad-a per más de cinco mil es-, j ^ ^ g 1 5 , 0 0 0 p d r S O 
mente las pretensiones estudian-
tiles y que llevaría la cuestión á 
uno de los próximos Consejos de 
ministros. 
Mientras tanto, los estudiante^ 
j han declarado permaireiite l a 
así se lo hicieron cons-
tar al Presidente de la Repúbl i -
ca.—D.R.V. 
discusión pudiesen producirse desórde-
nes. 
Los judíos, han comenzado ya su poli 
tica de sabotaje para impedir la aplica-
ción de la ley que se trata de aprobar. 
se-
llo de 1.845, cuyo valor era de cinco 
centavos, se cotizó a 520 dólares. 
Estas curiosidades filatélicas dieron 
un resultado de transacciones por va-
lor de 14.200'dólares. DRV. 
tudiantes, era portadora de gran 
des figuras grotescas con letreros 
alusivos a las personas en pugna 
con los elementos estudiantiles. 
Entre ellas figuraba un gigantes-
co elefante, con una trompa des-
comunal, que llevaba la siguiente 
MARIKA ROKK 
L a d e l i c i o s a e s t r e l l a j u v e n i l d e l a 
U F A , s e p r e s e n t a r á e l p r ó x i m o s á -
b a d o , 1 4 , e n e l 
T E A T R O A L F A G E M E 
e n s u n u e v a c r e a c i ó n a r t í s t i c a , y s o 
b e r a n a m e n t e m a r a v i l l o s a 
E L E S T U D I A N T E M E N D I G O 
M a g n a s u p e r j o y a c i n e m a t o g r á f i c a 
d e l a U F A , l o t e « S i m p a t í a p o r E s -
p a ñ a » , d e r i q u í s i m a p r e s e n t a c i ó n , 
c u y a a c c i ó n s e d e s a r r o p a e n e l g a 
l a r i t e y p o m p o s o s i g l o X V I M . 
U n a o b r a d e b e l l e z a s u p r e m a y 
u n a a c t u a c i ó n i n o l v i d a b l e d e 
M A R I K A R O K K 
ñ a s a c l a m a n e n B f ú s e l a s 
a l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
Bruselas, 11.—ble ha celebrado 
en esta capital un acto público 
en el Palacio de los Deportes, con 
asistencia de más de 15.000 per-
sonas, organizado por el partido 
rexista para manifestar su sim. 
pat ía a la Pasparía Nacional. 
Antes del discurso, el diputad* 
señor Dalle, que acababa de re 
gresar de Es'jaña, a r rancó del pú-
blico entusiást icas aclamación;..-
para el Generalísimo y la Nueva. 
España, cuando manifestó q i i " 
t ra ía el saludo de la España ün i 
ca, ya que dentro de muy poc 
ella estaría bajo la sola autór idad 
del General Franco. 
| E l doctor Degrelle, jefe de}-
' partido rexista, al glosar v estas 
frases dio lugar a nuevas y enti; 
siásticas ovaciones de un públic 
que aclamó a España y a su Can 
dillo, agitando sus banderas ct 
medio de un entusiasmo que s > 
prolongó durante más de diez mi 
ñutos después de terminado e; 
I acto. 
[a 01 
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Dos mártires capuchinos 
le conocieron pudieron identificarle L,os restos morfaies de dos 
capuchinos, uno de ellos leonés, 
asesinados por 
ai Convento de 
QĈ O, al que csi. 
las JU.\b, y 
de la comarca, 
ceremonia eme 
rojos, han 




Ei traslado de estos dos ntíevos márli 
res ha revestido un doble carácter de 50 
lemnidad religic pa-
mte y un 
márli-
haao los religiosos capuchinos que un día 
nefasto fueron arrojados de él por la 
horda reja. La mayor parte de ellos vo*-
vieron vivos, con las señales de la trage-
dia en el rostro. El día 4 de e¿te mes vol-
vieron también al convento otros dos, 
pero muertos. El R. P. Miguel de Gra 
jal, director y profesor del Colegio di 
Eilosofía, y Fray Diego de Guadilh 
portero del convento. 
El día 28 de diciembre de 1936 se «n-
contraban estos buenos religiosos rezan-
do el Santo Rosario, en compañía de la 
familia que había tenido la caridad de 
recogerles. AI llegar los criminales a la 
casa donde estaban los religiosos, éncóñ-
traron la puerta exterior cerrada y a 
fuerza de golpes la derribaron. El Padre 
Miguel, sereno y lleno de confianza en 
Dios, salió al encuentro de sus enemigos. 
Estos, cogiéndole por el cuello, le metie-
ron en un coche, así como a su compañe-
ro de martirio, Fr. Diego, que el día ar 
terior,había escuchado al salir d̂  la igle 
sia de Montehano estas palabras: 
"¿Cuándo se os va a secar la lengua?" 
Hemos de acabar con todos, comenzando 
por vosotros". 
De esté hermano consta ciertamente, 
por testigos fidedignos, que pedía todos 
los días a Santa Teresita del Niño Jesíu, 
lag racia del martirio. Dios se la conce-
dió. 
Los cuerpos de los mártires han sido 
trasladados a la iglesia del convenio, 
donde se les ha dado cristiana sepultura. 
Su identificación fué fácil, pues el sepul 
tUrero tuvo cuidado de tomar nota del 
ugar donde se es colocó. Además, los 
cuerpos estaban completamente enteros: 
el P. Miguel, sobre todo, no tenía señal 
alguna de deformidad, excepto un poco 
en las manos, de tal suerte que todos los. 
Sobre una carroza fúnebre gentilmcn-
! te edidp. por. las autoridades de Santo-
' ña, fueron conducidos los restos de los 
mártires desde el cementerio a esta vi-
lla. A la entrada recibieron a la comí ti 
va las autoridades de Santoña, tanto re-
ligiosas como civiles, y todos juntos, se-
guidos de un nuraerosisimo público, lle-
garon hasta cerca del convento de Mon-
Tehano, donde esperaban les religiosos 
con cruz alzada, entre los que había al-
gunas representaciones de los conventos 
de Santander y Bilbao. 
A continuación se fermo una procc-. 
sió-.i de triunfo, en la qiie tomaren parle 
los párrocos de Santoña, Escalante, Cl-
ero, Gama, Argoños, Colindrcs, Casti-
ilo, Treto, Noja y Ambrosero, todos 
•compañ.idos de representaciones de la 
falange de dichos pueblos. 
Al compás de tambores y cornetas, 
cuyo sonido era de victoria, se llegó a 
la iglesia del convento, y allí se ceLbró 
un solemnísimo funeral, al que asistió e. 
comandante de la plaza de Santoña, te-
niente coronel señor Rocha, con su ayu 
dartes, varios concejales de Santoña, el 
subdelegado de Sanidad y otras perso-
nadidades. 
Al fin de al misa, el R. P. I-aureano 
de Las Muñecas, capuchino, pronunció 
un emocionado discurso.. 
Las personas que conocieron a estos 
dos religiosos, sobre todo al R. P. Mi-
guel, no cesaron de tocar objetos a los 
restos de los cuerpos martirizados, en la 
confiauza Se que sil protección ha de ser 
muy grande desde el cielo. 
Quiera él Señor que la sangre de es-
tos mártires aplaque la Justicia Divina 
y que la Iglesia, con su autoridad, dé al-
gún día a estos nuevos mártires el honor 
de los altares.—P. ZORITA. 
P A R A E L T E S O R O N A C I O N A L 
L o s o b r e r o s y e m p l e a d o s d e 
D u r o F e l g u e r a l l e v a n e n t r e g a -
d a s 1 3 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
Oviedo 11 —Ha sido facilitada de las que ocurrieron y no hubie-
una note d'e las cantidades que se llevado Asturias ese adjetivo 
los obreros y empleados de la Du- j denigrante. Pero^la^Asturias rojo, 
ro Felguera. llevan entregadas 
La sa!a de p S r 1 
Bi urges, l y 
•Expbsieión clrTT"11 
brará en V e u ^ 
ia-sala do h i l ó t e 
moderna . k ' 
oficia 
:irpREs 
>. ~_ •». •VX'% .̂-v̂  -vx-» 
R A D I O 
< Re a r a l l o n e s p a r « n ^ z a d a s 
RADIO E L E C T R A 
j R a m ó n y Ca!a l . B T o l . 1470 
para el Tesoro Nacional. Ascien-
den a 136.000 pesetas, recaudadas 
sólo en cinco meses. L a recauda-
ción ha ido en aumento todos los 
meses. * •. 
También los obreros y emplea-
dos técnicos y productores, están 
dando generosas aportaciones a 
la Suscripción Nacional. 
E l Gobernador Militar recibió 
a una comisión de estos trabaja-
dores, que le entregaron un che-f 
que por valor de 41.1GS pesetas. 
Además ta Delegación Local Sin-
dical de Aller, ha comunicado que 
se proponen sus afiliados trabajar 
un día más al mes, para incre-
mentar la suscripción. 
E i Gobernador Militar ha pu-
blicado una nota de elogio pars 
la generosidad de estos obreros. 
N. de la R.—Esa es* la Asturiar 
que se llamó roja. Ese es el espí-
ritu de los obreros asturianos. 
Si no hubieran sido laá doctrina-
disolventes que los líderes soci? 
listas y comunistas sembraro-
en sus corazones, haciendo viv; 
en ellos un odio sistemático hacir 
todo, no ocurrieran muchas cosa1" 
volverá a ser azul. E s un dato con 
solador ese de los obreros quo 





Vinos y Coñac 
VALDESPiNO 
L o s m e j o r e s 
r \ ' t A 
Turno de Farmacias 
—o— 
De 8 de la noche a 9 de la ma 
tana: 
Sr. Escudero, Calle Cervantes 
E L SEÑOR 
Don Arturo G a r c í a del Río 
(A bogado-Notario) 
H a fallecido en León el día 11 de mayo de 1938 
I 0 3 O O ¿arios <a.e ocl^tcX 
HAHiKxni» uFcrnfno L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B F . M H G Í O N ^ P O S I ' Ó I I C A 
3 3 . 353 . 
S u afligida esposa, doña C a s i l d a B 'anco Zubiau-
rre; hermanos, don Hermilio y don Julio García 
del Río; hermanos políticos; sobrino, don Vi-
cente B l a n c : ; demás sobrinos y familia: 
S i PL1CAN a usted se firva encomendarle a Dios 
e« sus oraciones y asista a las E X E Q U I A S cue tendrán 
1a$nr HOY faevss, 12 d ü c rriente, a los DJEZ Y M E -
DIA d e A á mañana, en la ivlesia parroquial de Sj't 
Marcelo, rof lo Que les quedarán muy ogredecidos, 
E ' c a d á v e r 6 « : á t r a s l u M o a l C e m e r J i e n o d e M i a ^ d * d e F b r o . 
Casa mortuoria: Legión VII, número 2. 
rativo cor 
di)ra del i 
nu, que i 
nombro de 
clones júe 
^ . bailes rusc 
necesidades del Tesoro Nacional, ;,sj como 
por eso lo subrayamos con todo 
encomio y aplauso. 
|||lii!!¡i!ll¡illili:!!l!lllt¡l!llli¡lll!lli!!!llllli!!i!illi!l!lliin!! 
V i s i t a p a s t o r a l d e l o b i s -
p o d e V i z c a y a 
Bilbao, 11.—La visita pastoral 
_que el obispo de la Diócesis, doc-
tor Lauzúrica, está llevando a 
cabo en- los pueblos de la mar-
gen izquierda del río, correspon-
de mañana a Santurce. 
Las autoridades Le esperarán, 
en unión del vecindario, en el 
Parque. Los flechas, pelayos y 
guardias de la Milicia asistirán 
¿m formación. Desde allí, el obis-
po se trasladará a la iglesia jui-
rroquial, donde administrará a 
les niños -la Sagrada Comunión. 
lioy ha visitado Sestao, donde 















s a m e al ^ 
Berlín, 1 1 . ^ ¿ 






\n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
i e l a m u e r t e d e l g e n e -
r a l M o l a 
Vitoria, ll.-rJfil Ayunlamieito 
le Vitoria prepara varios actos 
)ara oJ 3 de junio, en que se cum 
le el primer aniversario de la 
inerte del General Mola. 
L a Diputación provincial ínter 
endrá también en la , organiza-
ión de estos actos. E n la capillr 
le la Diputación habrá uüa misa 
fe "réquiem" y después se co-
locará un retrato del insigne ge-
neral, hecho . por Salayerría, v;n 
íl despacho que don Emilio Myla 
Tcupó en el edificio que fué su 
Cuartel General durante la cam-
Kiña.de Vizcaya y que ahora es 
Ministerio de Justicia. 
Por la tarde habrá una excur-
sión al monte Jarinto y a Villa-
rreal. A continuación se coloca-
rá una lápida en el aeródromo 
del que salió el general M'ola 
cuando emprendió el viaje que 
le había de costar la vida. 
E s posible que a estos actos 
asistaJI la viuda del General y 
'os Presidentes de las Diputacio-
nes de Vizcaya, Guipúzcoa y Na-
varra, así como el general López 
Pinto. 
'liiiHlUilHJIIIIIIIiilUUIHUIiiillllllillIiiillillllUIUIIIIII 
Un nuevo proyectil para 
pesca de la ballena 
Oslo, 10.—Un maquinista de Ber-
gen, llamado Carlos Moss, ha inben-
tadó un nuevo tipo de cañón para dar 
caza a la ballena. 
Tiste cañón, que funciona por aire 
comprimido, sería capaz de lanzar u'n 
arpón de 75 kilogramos, que al pene-
trar en el cuerpo del animal, .le llena-
ría de aire, haciendo imposible que se 
sumerja. - i* fllMi^gH 
El nuevo invento está experimen-
tándose actualmente. 
S E HA INVENTADO Pt 
CAPAZ DS MARCAP t! 
HORAS 
Un relojero d¿ M a g ^ 
m a d o O t t o V - o l f f ¿ ^ 
truir un reloj capaade*^ 
24 horas del día. El inveí 
sa en un sencillo bYectoiát 
podrá aplicarse a to¡3p 
relojes, desde el relpj ^ 
reloj de bolsillo. Trá+r=M 
cuadrantes supernue&tos J 
de los cuales están las 1 - WfflIRinniII 
de la 1 has 'a la^Í2 j-jca 
dede las 13 hasta'Vas' 21 
momento que laj ;rL 
las 12 y 59 minutos el mee 
?ntra en acción y snñt̂ Qf nnríQr) 
mer cuadrante con el sea 
manera que el reloj seias 
Después de las 24 los ciiá 
se sustituyen automáticaK 
sentido inverso. Ciéosc que 
vo sistema representará: 
portante artículo de exp; 
ara Alemania. 
X X X -
Víctor C O U N Í - I . M 
cés, introductor c'nsnpai 
filosofía alomaná, repas 
día, en casa de cierto l'r 
,\SAS en : 
renta un 
lo/5.000 p 
\ 108, prec 








go suyo, un catálogo de Í ea la Com 
fos en el que, al lado I 
personaje, figuraba el \: ^ 30i000< 
venta de su grafismo. 
Tropezó con su nombr: 
que cierto autógrafaJ5i 
guraba en dicho calál 
señalado como preoio di 
—No es nricho—oxelaii 
Y contestó el librero 
-En el ai icrior eatá'.o: 10. 
raba tasado en l&fti 
A lo que replicó Con-, 
tima ose las manos con 
—¡Esto va bien! Puede ^ v nrp 
cuando me muera Ifegif 
tres íraneos. , 
I V N C U A H I v E L C A R M E N , v i u d a d e G . D i e z . — T d í f c t o 1 6 4 0 
B O L S A D E LA E L E C T R I C I D A l 
Gestiona la venta da Mwtorci todoJ 
Transformadores, Alternadores y en g 
do lo ralacíonado a la Electricidad incW ^ ^ K l 
í luiuniiHimiHiiiniitfmniliiiiiiiinHiiiiiiiiiuiiHiimnm 
Talleres do Especialidades 
Elcctridad del Autcmóvil « 
i B o b i n á i s en gsnaral. Estec'ón 
\ rizada de la Batería OXIV0L 
5 T e l é f o n o 1 4 6 7 " f " * * ' ' 
Be 
ganados, 
en la Ce 


















S i 1 
^ 0 . 
f B O A 
0fjciai Santos . D e l G o b i e r n o C i v i l 
P R E S E N T E ! E n ( a n u e v a E s p a ñ a n o 
p u e d e h a b e r r e c o m e n -
d a c i o n e s 
ia traído a 
-imamiante jefe ácl 
iído. la honrosa cor 
suponíamos: el sub-
?r de esta Base Aé-
v^tnríano Santos Y 
:fe de 
ama 




. ane pxiia considerársele 
!>n§s cien por cien. 
del finado doña Carmen 
einás íamHia, la expresión 
same más cordial. 
íiosida 
E N T A D O H , " 
HORAS -
•o <1¿ Magd..,. 
J capa&deaa 
^ía. El invegt» 
ncillo tneeasJi 
rse a toda^l 
e el Telpj d e j l 
sillo. Tratas»* 
ai ñutos el rata 
ón y su3t%JW|Bncjenf 
írrXleP ASAS en la caUe de Saha-
las 24 los c"' I r€nta una 34'50 a l tnes' 
lo, 5.000 pesetas, y la otra 
^ 108, precio 16.000. 
ea el Barrio Valdelamora; 
5 pesetas, 
cerca Plaza Mayor; dos 
5, cuadras, corral, palomar, 
edor; 17.000. 
ea calles la Serna, Santa 
rj y Serradores ; precios 
Ki 25.000 y 22.000 
ea la Corredera, cerca mer-
ganados, con local para 
Las sanciones impuestas por este G9-
bierno civil, en uso de las atribuciones 
* que tiene conferidas, lo son (aunque la 
rt ciente a ^ta gl^ declaración es obvia) en virtud de expe 
«sos azules- de Espa- diente, en el cual se comprueban minu-
^ celebraron el vier c¡osamente los hechos objeto de aqué-
íalvador del Nüo.de iias> y notificada la resolución al intere-
caer, alcanzada el sad0) tjeng éste, en amparo de su dere-
. niontaba, como caen c}10) ei oportuno recurso, autorizado por 
cumplimiento del de- Ia ley. 
heroicidad. j No obstante ser esto tan sabido, he 
dantos encontró la observado que son muchos los que toda-
¡J a ras de tic y'iâ  antes de recurrir en legal forma, 
-^rallar al enemigo, ac-aden a procedimientos que, si en otra 
ded esprecio a la época tuvieron indudable eficacia, en la 
j . España actual son absolutamente inad-
ido repitiendo a lo m¡sible5; y así, remiten cartas, envían 
["¿¿í Movimiento Na- enúsarics, con recomendaciones más o 
jsTInrho desde el pri- mcncs encubiertas, eíc.valiéndose para 
• VQÍÓ sobre la indo- eii0 de personas quienes, sin sentido de 
tn aQuc!1.:? primeros ia responsabilidad y carentes de ciudi-
... .; ;, y concluida danía, por compromisos con los interesa-
ríc, en la que tan b'- dos, se prestan a tales servicios, no lo-
L íué a Teruel y aho grarido otra cosa sino perder el tiempo, 
re cuyo cielo y cuya y i0 es más grave, distraer la aten-
rida mortal del pío- cjón de asuntos de mayor interés para 
la Provincia. . . 
antos conocidísimo y Dispuesto a terminar con tan réprp-
Sondé ?e casó con bable corruptela, castigaré en lo succr-ivo 
nbién era leonés: de a todo aquel que "oficiosamente" prc'.c i 
SfH sencillo, coa da interceder en favor de inculpados por 
buen campesino leo- sanciones gubernativas o con. intención 
ir de los que le tra- de inclinar el ánimo en la resolución de 
1 la confianza de sus expedientes de cualquier índole, pendien 
>-tiempo en esta Base fes en este Departamento. 
Lo que, como único aviso, hago públi-
co para general conocimiento. 





i culo dé 
x x x 
ut-in, 6Í filó 
de cioilo U 
catálotro de a 
le, al lado I 
iguraba el i . ^ . 30t000-
grafismo. 
¡on su uombe 
utógrafp sm 
diclio cátalo 
no precio dó; 
lucho- -oxclai 
6 el librero; 
a bien I Tucdf 
muera lie?11 
ÍICIDA 
3 r e í todo J i 
es y ftn gen9n 
r lcldad M " ' 
i l ldados El< 
al. Estación 
1 OXlVQIj 
t E 0 
l ^ r r i f c m E ^ p a ñ ^ 
p^t inimimii ini i i i i iuRaninnm 
i j L r n s t i s r c i x c D i s r \ 
B o l s a d e l a P r o p i e d a d 
en la Carretera de San 
icisco, 21 plantas, espaciosa 
nda, galerías muy solea-
uarto baño, hermosa huer-
motor agua, criadero de 
r'S. aves y pá jaros ; precio 
Dterior catá'.oj 10. 
en l 'óü. enl a carretera de Troba-
rcplicó Cona an bastante terreno, sól ida 
manos con a - . ^ t n , ^ ^ . 66 
Ensanche San Marcos; 
^ y OTRA en Barrio San 
Wl, renta 330, 
mo. 
precio 
H U E R T A de 500 metros con vi-
vienda y árboles frutales; 
• 17.000. 
S O L A R E S cerca carretera de Z a -
mora de T a 12 pesetas metro. 
Se compran: 
C A S A S , solares y fincas de todas 
clases y de cualquier precio. 
H I P O T E C A S . Se conceden a muy 
módico in t eré s ; real ización in-
mediata. T R A S P A S O S de cual-
quier ramo y categoría . 
Sección General. 
Salvoconductos, Pasaportes, P a 
sajes, C E R T I F I C A D O S D E P E -
N A L E S ; del Registro de Ultimas 
Voluntades; Carnets de conduc-
tor. Patentes y Marcas. 
Expedientes de pens ión de fa-
llecidos en acción de guerra. H a -
bilitación de Clases Pasivas. 
Gest ión, despacho y tramita-
ción de toda clase de asuntos en 
la E s p a ñ a Nacional; Portugal y 
América , donde dispone de acti-
vos Delegados, Corresponsales y 
Agentes. 1 ¡ ¡ . t gtfftlH 
« n a C a n t ^ l a p í p d m B ydn, 3 
é T I B a n c o d e ^ s p a ñ a ) . T e l é f o n o 1 5 6 3 . = L E O N 
E L M \ S E S L S ' V r o - R L M T ^ J O P - - » P - P 
C E N E S R I O R U E J O 
PÊ RETERíA al por mayor y detall 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
J f f í n e z y C a s a s ( S . e n C . ) 
# 1 L E O N 
i Jueves 12 de mayo de 10SS • 
Parque de Intenden -
c í a de L e ó n 
—eco— , . 
A V I S O 
Debidamente autorizado para la incau-
tación del cincuenta por ciento de las 
existencias de alubias, todos los poseedo-
res de dicho artículo en la Provincia, 
remitirán al director del Parque de In-
tendencia de esta Plaza, en el plazo de 
48 horas, declaración jurada de las que 
cada uno tenga, expresando clase y can 
tidad. De no enviar la declaración o con 
signar menor cantidad de la que posean, 
incurrirán en responsabilidad por ocul-
tación de existencias. 
Se advierte que sigue en vigor la pro-
hibición de salida y circulación del cita-
do artículo que no vaya provisto de la 
guía correspondiente. 
León, a 10 de mayo de 1938.—II Año 
Triunfal.—El director, Enrique López 
Ayllón. . 
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiimiiii 
A n u n c i e s E c o n ó m i c o s 
—o— . 
CUBAS le renden, trei de roble mer l 
cmao, conitrucción T»fall«f de v a » | 
3 0 0 cintaroi cad* un*. Vireroi Seo* 
nex, L t Bafiexa (León) 
RADIO, Tíndo aparato moderno, com-
pletamente nuevo. Informarán: Cer-
rantes, 9 , portería. León E — 3 1 3 
S E V E N D E toda la maquinarla concer-
niente a una central eléctrica. Infor-
mei: Apolinar F . Santiago. (Vegaclli-
na de Orbigo). León. E—ais I 
C O C H E "Citroen". 5 H. P., doj plan», í 
toda praeba, te rende. Para ' tratar,' 
"Bar Rorira". E . - 3 I » 1 
PISO buena con agua artesiana, siete' 
habitaciones amplias, cuarto de baño y 
una gran" galería soleada, se arrienda. 
Razón, Rúa, 44, principal. — E.-320 
A P A R A T O de Díaterma potente 
y moderno, compraría. As í mis-
mo de ondas cortas. Informes, 
. Coruña, Dr . G. A. 11. Plaza de 
Lugo. 11, 1.°. 
O F I C I A L de peluquería, se nece-
sita en la de Miguel Castro, ca-
lle General Mola, 3. León. I n -
útil presentarse sin buenas con-
diciones, eluquería E L A S E O . 
E-324 
P R A D O o tierra, en la parte Sur 
de la capital,, no muy distante, 
se desea comprar. Rozón, en 
esta capital, y en esta admi-
nistración. 
C A S A se vende, en barrio San 
Esteban, calle M. núm. 21. P a -
ra informes, Carretera Zamora, 
letra P . E-326 
G A F A S con estuche, perdiéronse 
junto a San Marcos. Segrafifi-
cará a quien las entregue en 
Bursro Nuevo. 6. , E-327 
DOS H A B I T A C I O N E S céntricas, bal-
cón a la calle, matrimonio sin lujos 
o caballeros, se alquilan. Informes en 
esta Administración. E.-32S 
NI55ERA para las tardes, se necesita. 
Darán razón "La Castellana", Rúa, 
número 2. E.-325 
L I B R E T A de giros, pequeña, pastas ne 
gras, perdióse desde PROA a San 
Marcos. Ruégase devolución, la briga 
Guardia Civil, San Marcos. E.-330. 
1 R O S A R I O de madera,'con dos cruces, 
perdióse desde la Catedral a Guzmán 
Ruégase devolución, Ordoño I I , 22, 
primero. 
! INSTALACIONES \ 
E L É C T R I C A S 
\ M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g e n e - J 
\ r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
|. C A S A S O L I S 
\ BayAn, 8 - León - Tel. IS29 
A. BALBUENA PEREIRA 
Clínica Dental 
Ordoño 11,7, principal 
Novenario a la Vir- P e q u e ñ e c e s 
gen de la Vega 
Con extraordinaria concurrencia y so-
lemnidad han celebrado los pueblos de 
la vega del Esla el novenario a su Pa-
trona la Virgen de la Vega, 
Han concurrido los Ayuntamientos y 
numerosos fieles de Benavente, San Cris 
tóbal) Bariones, Santa Colomba, Mali-
lla, Villamandos, Viílaquejida, Villafer 
y Cimanes, en cuyo término parroquial 
está enclavado el Saiñtuario. 
Desde el 29 de abril, que empezó el 
novenario, hasta el 8 de mayo, han teni-
do misa solemne con sermón mariano 
del P. Argimiro Hidalgo, jesuíta de la 
Residencia de León; y por la tarde, com 
A g r o - P e c u a r i a s 
S O B R E L A S A V E S D E C O R R A L 
En las casas rurales, al estancarse en 
los corrales las aguas de lluvia de esta 
época, entran en putrefacción ínás o me-
nos avanzada, y son siempre terreno abo-
nado para ia multiplicación de raicrorga 
nismos productores de enfermedades in-
fecciosas. ' 
Las aves de corral—en muchas casas TU 
rales—se pasean por ellas y utilizan estas 
aguas para beber, aun a pesar de que en 
los bebederos haya agua limpia. E l resul-
tado es la aparición de enfermedades mi-
crobianas de localización intestinal en es-
tos animales. Sólo la enorme resistenda pletas solemnes, Rosario, Letanías por 
España y sermón de Misión por el mis- " ^ t a de nuestrá raza de gallinas es capaz 
mo jesuíta ê contrarrestar ôs estragos que éstas 
Era muy numerosa la representación í enfermedades causarían, 
de todos los pueblos, sobre todo de Ci- I A Pesar de esto. ^ nuestros gallineros 
manes, que acudió siempre en pleno. E l , o corrales rurales aparecen las aves de 
último día fué una verdadera romería: ! Pluma je erizado, que rehusan el tomar 
acudieron representaciones de los nueve , aumento; los excrementos que expulsan 
Ayuntamientos, los sacerdotes con Ins ôn más o menos oscuros y de menor con 
cruces parroquiales y más de dos mil sistencia que la ordinaria; se ponen cerca 
fieles-de diversos pueblos. • ¡ ̂  donde hay agua, de la que beben de 
E l P. Hidalgo dió interesantes coníe- cuando-en cuando, sin preocuparles nada 
rencias -a los hombres sobre temas de de lo que ocurre a su lado, 
palpitante actualidad, a las jóvenes y a! Él diagnóstico clínico de las enfermó-
las madres, sobre la educación cristiana ¿ides de las aves que presentan estos sm 
y patriótica de sus hijos. Con los niños tomas es difícil y sólo el técnico, ayu-
tuvo varias catequesis, que sirvieron de dándose del laboratorio, puede hacerlo, 
preparación al magno Certamen que se' ^ enfermedades más comunes en es-
celcbró el día del Patrocinio. Salió ven ta región con el cólera y el tHus oviaK. 
cedor por los niños, Rafael Tirados, y Aunque estas enfermedades son produ-
per las niñas, Raimunda Pérez. A am- cidas por gérmenes diferentes, son faci-
bbs les impuso el señor alcalde, don Ahi- ^s de prevenir con la aplicación de la 
lio Hidalgo, sendas bandas nacionales apropiada vacuna, único medio seguro de 
con esta inscripción: " Honor al Cate- conibatirlas que hoy se conoce y muca 
c¡smo.. manera de evitar que la producción do 
E l domingo, al final de la Misa soleto hnevos y de pollos se malogre, así como 
ne, celebró el Padre con los niños de va también se evite que se despueble dt ga-
rios pueblos una lección de Gimnasia Ca hiñas nuestra casa, 
tequística, que hizo las delicids del pú- Hay que evitar a toda costa la íor-
l,ljca mación de esas charcas en nuestros co-
La Misa de comunión del día 8 la di- "ales para conseguir que nuestros ga-
jo el señor Vicario de Benavente doctor nados no enfermen, y si enferman hay 
Ordóñez, y la mayor del santuario el pá que consultar al técnico, al veterinario y 
rroco de Cimanes, alma de estas fiestas, abandonar esa costumbre de emplear tal 
Terminó la novena con la procesión 0 cual substancia, ora titulada de pre-
por los alrededores del santuario. La mi ventiya, ora de curativa, de composición 
lagrosa imagen fué llevada por los devo- 'más o. menos secreta, pero que el vende-
tos de cada pueblo. E l fervor de los cotí dor, algunas veces por ignorancia y 
currentes fué indescriptible, cuando vie- otras por un desmedido deseo de lucro, 
ron aparecer en el campo a su Virgen recomienda siempre. 
. ^ n ú m . 18 
o n o 1520 
de la Vega. 
E l alcalde de Cimanes, en nombro pro-
pio y de los demás Ayuntamientos, de-
claró "Regidora Honoraria" de la Re-
gión a la Santísima Virgen de la Vega. 
En sus manos depositó el bastón de man 
do. E l público acogió con entusiasmo es-
ta iniciativa.—A. 
RODRIGO P. MONIS 
ü l que obstaculiza la realización 
de una obra patriótica, negando su 
coperación aello solo tiene un noni. 
bre A N T I P A T R I O T A . ¿Cómo has 
cooperado tú a la fundación en 
León del HOGAR D E L HERIDO, 
5 TINTORERin ESPAÑOLA 1 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicadas qué sean sos 
f tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prendas 
l negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Oaantiaí 
l y solidez en todos los trabajos, 
í NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
J de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, soa ÍM* 
| venció que exclusivamente usa esta Casa 
y Oespacko. Ordoño I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres, Carrete. 
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l CAMISERIA PERFUMERIA 
Í G A S A P R I E T O 
{ARTICULOS PARA REGALO 
S A S T R E R I A 
La"calidad ha hecho 
ordeño ii, 2 - Teléfono 1749 nuestra reputación 
C A S A C O S T I LLASGr,milei «xi,teaclM ^ ctm*aia» > 
A v e n i d a d e l P a d r e Is la , 3 tttboi «res d« L A F E L G U E R A , todas í 
(Junto a i G o b i e r n o Civi l ) c A n A w n m B . « « * . . i . ^ . - . ^ ' A p a r t a d o d e C o r r e o s 31 ^ A G A R D U I , fefierai, watcn. laha** 5 
T e l é f o n o 12-17 bidett y demás artículos del ramo de ta- < 
- L E O N - teamleato g asateríslei i t coastraccHl, 
- A . " V I S O 
Llegó el deseado licor 
T r i p l e S e c o b A R I O S 
Café - Bares • Confiterías - Ultramarinos 
P á g i n a 8 
Jueves 12 de mayo do 1938 — 
uimmummimmmmmmnm iininimiii.iiuMniini.miniuiiiiimiuniMmini.i. 
El H e c . n o d , 
d d ' a U n i / e S '1 
Anoche llegó a esta • Ó! 
tre decano de la U n i v e ^ tj 
tania (Sicilia), p r u i ^ J ^ ^ 
que viene enviado par el 
= llano en misión oficial 
| la Universidad d^ O -" 
E do con los cursos d- nr 
= dones sobre el tema " ̂  lH 
= perios de Roma"'. 
11 Lleva dadas seis iCCc¡ ''- ' ^ 
= !to enorme, en las c - i ; es ^ 
= lizando las orientadle • 3-% 
5 ¡Nfundó el Imperio de Ci'. "̂ S 
continuación, hasta 
y estado actual del j 
El profesor Luigi p; 
combatiente en la Gran Q 
que resultó herido dos ve Tti} 
de numerosas obras, cntr i "^3 
taca la historia de ^ , ; ; ^ f 
| ! grandes volúmenes. 
Terminado este ciclo d 
cias, marchará al Perú rfJj^ 
ra cuatro cursos en h Vt¿ ™ 
^ "'Versi 
mmiiiinijiiiiimm 
E l T e a t r o N a c i o n a l d e l a | A 
las numerosas personas que 
F a l a n f i f e - 1 preguntan a qué autoridades o 
r a i d í i g c ^ 1 en qué dependencias han de for-
Ayer nos visitaron el Jefe del D e P ^ : i muiar las denuncias relaciona-
nTentoNacionalyotrosilustrescamaradas,| J j ^ con |a reciente Orden circu-
lar del Ministerio del Interior so-
bre ía elevación injustificada de 
precios, hemos de señalar que 
tales denuncias pueden ser for-
muladas en los Gobiernos civiles 
por lo que se refiere a las capita-
les de provincia, y en las Alcal-
días respectivas por lo que res-
pecta a los pueblos. 
En los Gobiernos civiles se esta-
blecerá una sección especial 
recepción de dichas 
denuncias. 
Anoche fuimos gratamente sorprendí- alto a estos camaradas que ayer honra 
ü s con la visita que a nuestra Redac- ron nuestra Casa y nos ponemos ervo 
ción y talleres hicieroh los camaradas rosa e incondicionalmente a sus ordenes 
i -is Escobar Jefe del Departamento del'; para esta admirable campaña de resta» 
Teatro Nacional del Ministerio del Inrac ión de nuestros valores'mas puros y 
-.crior; Manuel Morra, del Servicio Na' exactos de hispanidad. 
ional de Propaganda del mismo Minis 
terio, y 'José Caballero, realizador y 
:ntor excelente de las obras y propagan 
- i de la Falange, a quienes aaompaña 
ban los auxiliares inmediatos en nues-
tra capital, camaradas Eduardo G. Pas 
trana y Luis Saenz de la Calzada. 
No pudimos, naturalmente, contener 
nuestros deseos de saber los proyectos 
magníficos que estos camaradas están 
realizando para la instauración y restau 
ración del verdadero teatro nacional 
español, y logramos conseguir estupe: 
das noticias de las que daremos cuenta 
en días sucesivos a compás de confirma 
ción de los augurios espléndidos que no 
hicieron. 
E l Teatro Nacional de la Falange 
para cómo" inmediato un grandioso acto 
en Segovia para el dia del Corpus Chri 
ti. En el magnífico escenario natural de 
la Plaza del Osado, ante la mole gran 
diosa de la Catedral, se pondrá en es 
cena la pieza teatral de recio sabor ca 
tellano " E l Hospital de los Locos" del 
maestro Jouseff Valdiviclso, de fines de 
siglo X V I . 
Del montaje de la obra, confección de 
figurines y dirección de atrezzo. se ha 
encargado el camarada Pruna, figura ex 
pléndida del arte pictórico contemporá 
neo, cuyas obras recientemente expues 
tas en Bruselas han sido celcbradísimas 
por la crítica, "según nos asegura la pren 
sa europea de estos días. 
Este acto ha de tener seguramente una 
gran soleftinidad. Es probable que acy 
da alguno de los ministros nacionales ca 
maradas para presenciar esta represen-
tación de rancio y grato sabor clasicn-
ta español. Se da como segura la asís 
tencia del Jefe Nacional de Propaganda 
camarada Dionisio Ridrucjo. 
Para este acto se ha hecho una déte 
nida selección de las tres compañías que 
integran el Teatro Nacional de las que 
hablábamos días pasados en estas mis 
mas columnas y por consiguiente acudí 
rán a Segovia para Tomar parte en el 
festival, determinados elementos de "La 
Carátula", de León, 8 ¡Í5 
Muchas más cesas nos dijeron los rea 
lizadores del Teatro. Nacional. Pero uiñ 
discreción elemental nos impide hoy ser 
más extensos. Optimistas, jubilosos y 
Henos de fe en los hombres que Espa-
ña ha escogido para marcar las nuev.is 
rutas del Imperio, saludamos brazo-en 
I j a B a n o n i n n i w B l p i j P P É * » » ] 
Las emisiones de 
Radio Nacional de 
España 
Se advierte a todos los ra-
dioyentes, que ya a partir del 
lunes pasado, y durante los 
días necesarios para dar lu-
gar al reajuste de nuestras 
emisiones, sólo se verificarán 
las emisiones habladas de las 
14'30 a 15, de 20 a 21'30 y 
de 22 a 24 en onda normal, 
además de las especiales de 
Hispanoamérica y Nortéame * 
rica en onda corta 
En atención a dicha circuns-
tancia, se suprime totalmen-
te ía emisión de las nueve 
de la mañana. La especial 
dedicada a la zona roja ten-
drá lugar a continuación de 
la de la noche 
La longitud de onda en las 
emisiones de onda normal ci-
tadas, será la acostumbrada 
de 238'5 metros, si bien con 
potencia reducida, continúan 
do las retransmisiones por 
las demás emisoras nacione-
les como hasta ahora 
9 = 
| para la 
i 
niPcrió 
L e ó n 
Burgos, 11.—Los primeaos pre-
mios del sorteo de la Lotería Na-
cional celebrado hoy, han co-
rrespondido a los siguientes mi-
me ros : 
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L a g u e r r a e n E s p a ñ a l a m a n -
t i e n e l a a y u d a q u e p r e s t a n 
a l g u n o s p a í s é s a l o s r o j o s 
Berlín, n — " L a Correspondencia Po- país agrega a estos transportes expedí 
lítíca y Diplomática" se ocupa hoy del ciones propias. 
I porqué la guerra civil española continúa j?} citado periódico examina seguida 
todavía' a pesar de la situación sin es- niente las tentativas de cierta' potencia 
peranza alguna en que se encuentran los con ei f jn j e humanizar la guerra en Es 
Í
r0J0S- (paña y a este respecto dice que por líe 
"La Correspondencia" constata que var con t(X|a nergía y con la mayor ur 
:estQ se explica únicamente con la pro. )genc.a el CORfl¡cto a ¡ ¿ final ya 
ípaganda y apoyo moral que ciertos pai ^ ^ completamnete la c0¡1 
tienda en favor de una de las dos partes. 
En el momento que se ponga fin a es-
ta sangrante guerra civil, se realizar-i 
con toda naturalidad un fin humanitario, 
pues se devolverá a la población de Espa 
ña a la situación a que tiene dercdio co 
mo pueblo civilizado. 
il¡ii!illliil!!liillilllllillilltllllllllll!lllllilllilllllllllliil¡ll[l 
E n e i S o r t e o d e a v e r c o - , 
v,i " , •> . ses europeos hacen con la España Roja 
r r e S p O n d l O U n p r e m i O a y p0r ei envl'0 de material de guerra pro 
cedente de la URSS De este apoyo y 
sus consecuencias, también hace respon 
sabe a aquella potencia que permite que 
los transportes de material de guerra de í 
tinados a la España Roja, pasen por sti 
territorio, y según escribe, el mismo 
Lima. ' ^ i 
Aquí, en León, visitará h% 
mentos y mañana saldrá ^ ^ 
PROA envía al i l u s t r e " ¿ ^ 
mas cariñosa y eui.^va };ienv 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiniiiiiiniini,^ 
« . . . N o e s t á d i s p ü 
t o a t o l e r a r n i i a ( 
m i n a l c o n d u c t a 
u n o s c u a n t o s d 
a p r e n s i v o s n i l a 
s i v i d a d s u i c i d a 
q u i e n e s e s t á n ob¡ 
g a d o s a s a l i r a i | 
d e l a s m a n i ó 
s e d i c i o s a s . ^ 
E l d e c r e t o persit 
p o r i g u a l a l come 
c i a n í e q u e aumef 
l o s p r e c i e s y al col 
p r a d o r q u e p a g a e l 
a u m e n t o . 
I I A R I O 
U L T I M A H O R A 
miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiimiiiiiim 
Estalla en el Brasil un movimient 
revolucionario que ei Gobierno 
logra dominar 
P o r t u g a l r e c o n o c e o f i c i a l m e n t e a l G o b i e r n 
d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o c o m o ú n i c o 
l e g í t i m o d e E s p a ñ a 
Rio de Janeiro, ir.—En la noche de nuestra causa, que consigue la estabili 
• n n M m i i i i w H ^ imniiiHimiium 
P R E C O C I D A D ííeberide. 
ayer, estalló un movimiento revolucio-
nario ititegralista, habiéndose conseguido 
restablecer el orden. 
De fuente oficial se comunica que el 
Presidente Vargas es dueño de la sitúa 
ción desde las ocho de la mañana. Los 
comunicados facilitados por algunas 
agencias «francesas, según los -cuales el 
gobierno Vargas había sido derribado, 
formándose otro gobierno provisional, 
están desprovistas de todo fundamento. 
RF-XONOCIMIENTO O F I C I A L D E 
• ESPAÑA 
Burgos, ii.—Hoy ha visitado al E : : 
cclcntísimo señor ministro* de Asuntos 
Exteriores, fíeneral Gómez Jordana, Su 
Kxcdencia don Teotonio Rereira, repre 
sentante de Portugal cerca del Gencndí 
simo Franco. 
En esta visita, d señor representante 
de Portugal lia hecho entrega de una n > 
concebida en términos altamente haU 
ños para nuestro Gobierno, cu la que 
fugal rcoonwe formalmente, como enfre la tripulación 
zación de la civilización, cristiana tam 
bién en Portugal, Como en el resto de 
Europa. 
I N V I T A C I O N A L A L U C H A 
París.—"Le Temps" publica un artícu 
lo según el cual, en Túnez han sido dis 
tribuidos entre la población musulmana, 
manifiestos incitando a proseguir la lu-
cha. 
Pensad en las víctimas—se dice—que 
deben sufrir la prisión, que procede de 
mi régimen tirano ,de colonización. La 
sangre de Jos mártires -os exhorta a per 
severar en el camino del deber seguido. 
CcrrUrr"vuestros almacenes y vuestras 
ttendas para manifestaros. 
Y en efecto, las tiendas cerraron ay r 
pero las autoridades. militares obligaron 
a abrirlas de nuevo. 
MOTIN A RORDO 
Paris, i i .—A bordo de un vapor dina 
marques, que ,se encuentra en Payona 
desde hace varios días, esferiifó un motín 
DFS 'nTUCJON DEL DIRECTO 
DE "SOLIDARIDAD 
E l niño.—Papá, ¿por qué te casaste con mamáV 
i | —También a ti te extraña, ¿verdad, hijo mío? 
Gobierno legítimo de España" 
del (ieneralÍMtno Franco. 
al Una parte de ésta mató al segundo 
i Este gresto de Portugal. 
Barcelona, 11. — Aunque parece 
los anarquistas están absolutamente 
metidos a García Oliver y a la Fe* 
j ca Montseny, q!ie son los que quiO 
I entregarles a Moscú, la sumisión es i 
aparente que real. 
Hoy dieron las radios la noticia 
que había sido destituido el director 
j " Solidaridad Obrera " y se sabe que' 
sido detenidos cuadros enteros de I» 
ganización anarco-sindicalista 
DOS F R A N V E S E S ASESINA^ 
• París, I I .—Según noticias de * 
lona, dos franceses han sido ase 
por .los rojos. Uno de ellos fué c 
do muerto en la Cárcel 
celona a consecuencia de los mal 
tos y el otro fusilado 
. . Otros sesenta y cinco francas 
detenidos en las cáfceles marjásti 
autoridades francesas hacen 
ra rescatarles de las checas. 
m 
. o s e s 
• e n e n 
! ú c ! e c 
C E 
E l embajador de Francia 
comandante del barco. La p dicta'fran ¡la atención a Ncgrin y 
Cesa, tllvn rm-. IMI fi i ' t. . i . , viene a re ce  u o que intervenir, arrestando 
matar su política de .cálida .vimoatía^POi- los- ( t i n M Í , 
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